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Señores miembros del jurado calificador 
 
Presento a ustedes mi tesis titulada “Análisis de la Investigación Científica en el Perú, 
2014-2017”, cuyo objetivo fue: establecer los procedimientos en el manejo de la 
evidencia digital dentro de la actividad probatoria como elementos de prueba, con 
especial énfasis en la recolección, preservación, análisis y presentación, garantizándose 
la autenticidad e integridad a fin de ser presentada en el proceso de juicio oral, en 
cumplimiento del Reglamento de grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, para 
obtener el Grado Académico de Maestro. 
 
En el presente trabajo se estudia la necesidad de incorporar componentes dentro del 
Vicerrectorado de investigación para poder tener bases sólidas para la generación de 
producción científica con crecimiento en el tiempo y mostrar los lineamientos de acorde 
como lo gestionan a nivel internacional. El estudio comprende los siguientes capítulos: 
capítulo I se refiere a la introducción, capítulo II al marco metodológico, capítulos III a 
los resultados, capítulo IV discusión, capítulo V conclusiones, capítulo VI 
recomendaciones. Por ultimo las referencias y los anexos respectivos. 
 
El resultado obtenido en la siguiente investigación es que “las universidades que se 
encuentran en mejor posición en producción científica a nivel mundial cuentan con las 
componentes tomados en cuenta a nivel internacional, además que sea una muestra de 
cómo las demás universidades deben tener en cuenta e poder tomar la decisión de poder 
implementarlas para el crecimiento de su producción científica.  
 
Señores miembros del jurado esperamos que esta investigación sea evaluada y merezca 
su aprobación. 
       Los Olivos, 05 de agosto del 2018  
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Realizar un análisis de la investigación en el periodo 2014-2017, donde hubo un 
incremento de presupuesto por el gobierno de turno, para fomentar e incrementar la 
producción científica en el Perú en las instituciones como las universidades e institutos 
de investigación los cuales son los que más producción científica realiza según el ranking 
schimago. Para este estudio se usó el método cualitativo, tomando como participantes a 
un integrante de la Universidad Nacional Mayor de San marcos, Pontificia Universidad 
Católica del Perú, Universidad Peruana Cayetano Heredia, e integrante del Renacyt. Con 
la finalidad de conocer las estrategias de gestión interna de las universidades referentes 
en temas de investigación y poder analizar si están alineadas con respecto a cómo lo 
manejan a nivel internacional. Se realizaron las entrevistas, el análisis documentario y 
observación de las instituciones. Los resultados fueron alentadores en como gestionan 
para fomentar e incrementar la producción científica en el Perú, cuentan con acceso a 
recursos bibliográficos para los docentes y alumnos, cuentan con centro de investigación  
y grupos de investigación, apoyar con las gestiones para conseguir financiamiento 
internacional, para ello cuentan con una plataforma de seguimiento de los proyectos desde 
los que están en proceso y los culminados de acceso libre, con respecto a los 
investigadores, su carga académica es mínimo, lo demás se centran en realizar 
investigación y no gestión administrativa.  En conclusión es necesario que las demás 
universidades sigan esta línea de gestión de las universidades en estudio. Contar con más 
docentes integrantes del Renacyt, que las instituciones financien más proyectos de 
investigación realizados por sus investigadores, la creación de grupos de investigación 
para brindar las facilidades para el incremento de la producción científica en su 
institución, por consiguiente visibilidad internacional. 
Palabras claves: Investigación Científica, Proyectos de Investigación, Producción 











Carry out an analysis of the research in the 2014-2017 period, where there was an increase 
in the budget by the government in office, to encourage and increase scientific production 
in Peru in institutions such as universities and research institutes, which are the ones that 
more scientific production carried out according to the schimago ranking. For this study 
the qualitative method was used, taking as a participant a member of the National 
University of San Marcos, Pontifical Catholic University of Peru, Cayetano Heredia 
Peruvian University, and a member of the Renacyt. In order to know the internal 
management strategies of the leading universities in research topics and to analyze 
whether they are aligned with respect to how they handle it internationally. Interviews, 
documentary analysis and observation of institutions were conducted. The results were 
encouraging in how they manage to promote and increase scientific production in Peru, 
have access to bibliographic resources for teachers and students, have a research center 
and research groups, support with efforts to obtain international financing, to This has a 
platform for monitoring projects from which they are in process and culminated in free 
access, with respect to researchers, their academic load is minimal, the rest is focused on 
conducting research and not administrative management. In conclusion it is necessary 
that the other universities follow this line of management of the universities under study. 
To have more Renacyt teachers, that the institutions finance more research projects 
carried out by their researchers, the creation of research groups to provide facilities for 
the increase of scientific production in their institution, therefore international visibility. 
Keywords: Scientific Research, Research Projects, Scientific Production, Bibliographic 








La investigación científica es un proceso que invita a la reflexión, su aporte ayuda a 
generar conocimiento y formular nuevas realidades segùn el apoyo técnico. En la 
actualidad una las principales limitaciones es la disponibilidad de recursos para el 
sostenimiento de la investigación que esto demande. Scimago Institutions, es un recurso 
de evaluación de científica para evaluar universidades de todo el mundo e instituciones 
centradas en investigación, en ella se refleja que las instituciones que más apoyo reciben 
de su gobierno, pertenecen a la ciudad de China, luego Francia y seguido de Estados 
unidos según tabla 1. Analizando la información me viene como interrogación cuales son 
los mecanismos para que los países desarrollados obtengan mucha producción científica, 
solo con contar con presupuesto o hay otras variables necesarias para que esto funcione. 
Mientras que en Latinoamérica la que realiza mayor producción científica es Brasil, 
seguida de Argentina, México, Chile. Perú se encuentra en la posición 63 según tabla 2 
de todos los países Latinoamericanos. En la actualidad en nuestro país la que lidera en 
producción científica es la Universidad Peruana Cayetano Heredia, pero en el ranking 
mundial se encuentra en la posición 660, seguida del Instituto Nacional de Salud, en este 
caso es con presupuesto del estado para fomentar la investigación. 
Como objetivo general es conocer ¿Cuál es el estado situacional de la investigación 
científica en el Perú?, Ante esta necesidad de crecimiento en el incremento de la 
producción científica es saber cuáles son las variables articuladas que realizaron 
instituciones que cuentan con gran cantidad de producción científica y poner en 
conocimiento a las instituciones nacionales que cuentan con poca producción científica. 
Revisando artículos científicos sobre el tema en estudio, se consideró la de (Bryant, 2017) 
donde menciona las componentes utilizadas en el continente europeo.  
 





 Como se muestra en la figura 1, la gestión de la información integra datos que 
tradicionalmente son generados o recopilados por diferentes áreas de responsabilidad 
institucional, pues la investigación representa un proceso transversal en la organización. 
En el ámbito de la investigación, el creciente nivel de relacionamiento inter-institucional 
así como como los avances en la infraestructura de las comunicaciones han significado 
una mayor capacidad de recopilar e intercambiar información de manera confiable. La 
necesidad de ser proactivos en las capacidades de la interoperabilidad y reuso de la 
información ha sido bien aprovechada con cada vez mayor adopción en numerosos países. 
 Para este análisis de la investigación científica en el Perú del periodo 2014-2017 
Se tomó como base el presupuesto asignado al Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología 
e Investigación Tecnológica (Concytec), ya que es el ente rector de las universidades e 
institutos de investigación. Según la Tabla 4, al Concytec en el periodo 2014 al 2017 se 
le asignó un presupuesto que creció en 300% respecto a los años anteriores. 
 Se realizó la búsqueda de información de artículos científico relacionados a 
nuestro tema en estudió, las bases de datos de Scielo Perú, y además en el recurso de 
artículos científicos suscritos por Concytec a todos los integrantes del Sinacyt. En los 8 
de los 9 artículos citados (Tabla 5), se muestra que usan la metodología cualitativa. El de 
orden 1, 2,3,6,7,8,9 usan la técnica de análisis documentario, el de orden 2, 5,8 y 9 además 
usan la técnica de Observación, el de orden 6 usa además la técnica de la entrevista. 
 Luego del análisis de las conclusiones de los artículos citados se verifica que existe 
similitud en: a) Deficiente formación de Investigadores, b) Los docentes de las 
universidades, cuenta con exceso carga laboral académica, c) Las actividades en 
investigación están concentradas en las universidades e institutos de investigación, d)La 
mayor actividad científica se da en el área de medicina, e)Fomentar la participación de 
los estudiantes en las investigaciones científicas, g) Fomentar la cultura de la 
investigación a los estudiantes, h) Fomentar la cultura de realizar artículos científicos, 
i)Poca capacidad de formación de investigadores, j) Falta más de apoyo del estado para 
fomentar la investigación en los docentes y estudiantes de las universidades. 
 Las instituciones que más realizan Investigación Científica en el Perú son las 
universidades, los institutos de investigación (19 instituciones) y 7 Organismos No 
Gubernamentales de mayor representatividad, que apoyan la investigación. Las 





indican la existencia de institutos de investigación en las universidades considerándose  
un criterio favorable para el proceso de acreditación de su calidad, se cuenta con 51 
universidades públicas y 92 universidades que, a la fecha, mediante la ley universitaria, 
algunos están en el proceso de licenciamiento para seguir funcionando. 
 Las bases de datos de información científica de mayor relevancia en el mundo son 
Scopus, Web of Science y Scielo y usados para calificación Regina e integrar al Renacyt. 
Scopus es una base de datos referente a nivel internacional para medir la producción 
científica en los países ya que cuenta con indicadores de volumen de producción, 
citaciones, h-index, además ofrece una visión general de la información científica global 
e interdisciplinaria de los investigadores, los maestros y estudiantes necesitan para 
mantenerse informados. Scopus es una base de datos considerado para la calificación de 
los investigadores integrantes del Renacyt (Regina). Consultando las bases de datos 
Scopus, se verificó que en el periodo 2014-2017 se cuenta con 9248 artículos científicos 
con filiación Perú. 
En las bases de datos de información científica Web Of Science, se cuenta con 7790 
artículos científicos publicados con filiación Perú. Es una base de datos considerado para 
la calificación de los investigadores integrantes del Renacyt (Regina). 
 Scielo Perú, es una biblioteca virtual que abarca una colección seleccionada de 
revistas científicas peruanas. es de acceso libre para poder citar, además cuenta con 
diferentes líneas de investigación. En Perú es liderado por el Consejo Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec), Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos, y la representación en Perú de la Organización Panamericana de la Salud. 
Se cuenta con 4051 artículos científicos publicados con filiación Perú.  
 Todas las universidades tanto públicas y privadas cuentan con un vicerrectorado 
de investigación, encargada de fomentar la investigación en la universidad e incrementar 
la producción científica, para ello cuenta con centros de investigación, grupos de 
investigación, subvención de proyectos de investigación con sus recursos ordinarios. 
 Las revistas de información científica, es una colección de artículos que tiene 
como objetivo de mostrar los trabajos realizados en una institución o en una región, 
además para transmitir conocimiento a la comunidad científica y tener como línea base 





colección de revistas de las universidades e institutos de investigación, además de las 
internacionales como Scopus, Web of Science, Scienc Direct, Scielo, etc. 
 Las universidades cuentan con presupuesto para subvencionar proyectos 
presentados por los docentes investigadores, es de conocimiento público que el 
presupuesto asignado por el ministerio de economía y finanzas para el incentivo de los 
proyectos no es suficiente, por lo que las universidades buscan entidades que 
subvencionan proyectos para presentarse a sus convocatorias como Concytec, Innovate 
Perú (Ministerio de la producción), PNIA (Ministerio de agricultura), Instituto Nacional 
de Salud, en Perú. 
                 Los recursos bibliográficos son fuentes de información recolectada de trabajos 
realizados por los investigadores y que sirven para poder realizar nuevos trabajos de 
mayor impacto, las informaciones son veraces y además revisados por evaluadores pares 
de reconocimiento internacional. Se debe reconocer los trabajos realizados, indicando las 
referencias y no inducir a plagios de párrafos de otros trabajos. 
Las bases de datos suscritas Por Concytec, en el periodo del 2014 al 2016, Concytec 
suscribió un contrato con Elsevier Freedom Colection, para contar con las bases de datos 
de información científica Scopus y Science Direct por un monto aproximado de 30 
millones de soles en el periodo de 03 años, para brindar el acceso por rango IP a todas las 
universidades, institutos de investigación y organismos gubernamentales para fomentar 
la investigación y el incremento de publicaciones en revistas indizadas. 
 El Concytec como ente rector de las universidades en temas de ciencia, tecnología 
e innovación, realizó un estudio a las universidades si contaban con bases de datos de 
información científica que brindaban a los alumnos y profesores, sustento para que el 
MEF brinde recursos para realizar las suscripciones de las bases de datos antes 
mencionados. En el estudio se mostró que las universidades en su mayoría solo brindaban 
información de las tesis realizadas en la universidad como fuente para que el alumnado 
realice su tesis o trabajos de investigación, además recomendaban accesos a bases de 
datos de acceso libre a la información. 
 Una adecuada gestión de la información sobre la investigación permite tomar 
decisiones estratégicas informadas y poder responder de manera oportuna y confiable a 
preguntas tales como a) ¿Cuántas publicaciones científicas indizadas han sido publicadas 





investigación, por área OCDE, por fuente de financiamiento, etc.?, b) ¿Cuántos proyectos 
de investigación se desarrollan en convenios con empresas? c) ¿En cuántos proyectos de 
investigación participan investigadores de otras instituciones nacionales o 
internacionales? d) ¿Cuántas patentes han sido otorgadas a la institución por año y a qué 
proyectos de investigación están asociadas? e) ¿Cuáles son las principales fuentes de 
financiamiento de los proyectos de la institución, por unidades académicas? f) ¿En 
cuántos proyectos están participando simultáneamente los investigadores de la 
institución? g) ¿Cómo se agrupan por área OCDE los proyectos de investigación de la 
institución? 
 Los investigadores de las universidades eran elegidos por su condición de 
docentes principales o nombrados, ya que tenían la obligación de realizar investigación 
ya que su carga académica era de 12 horas y lo demás para investigar. Pero había la 
necesidad de contar con un indicador de cuantos realmente realizan investigación en las 
universidades e institutos de investigación, es por ello que el Concytec realizó un 
reglamento de calificar un investigador con criterios de publicaciones, proyectos, 
asesorías de tesis, grado académico, ponente en congresos nacionales e internacionales. 
Luego el Minedu en el año 2016 tomó referencia el listado de investigadores calificados 
por Concytec para brindarles un bono de reconocimiento por realizar investigación en el 
Perú. Al término del año 2017 se contaba con 1798 investigadores calificados y que 
recibieron bono de Ministerio de Educación. 
 
II. Método 
2.1 Tipo y diseño de investigación 
La investigación de fuentes primarias, sirve como raíz de una investigación ya sea 
aplicada o tecnológica, la investigación se basa en la búsqueda de responder interrogantes 
en base a la curiosidad o en descubrir nuevos conocimientos, esencial para el desarrollo 
de la ciencia y generación de conocimientos, según (Ñaupas, 2014). 
 La presente investigación se usó el método cualitativo, ya que se recogió 
información de las universidades que más producción científica ha realizado en el periodo 
antes señalado. Esta información es importante para generar indicadores de toma de 
decisiones en el gobierno y posiblemente considerarse como una política pública en 





un levantamiento de documentación de tres universidades para poder contrastar con una 
entrevista a especialista en temas de ciencia, tecnología e investigación, la observación 
de cómo se constituye el área responsable de fomentar la investigación en la institución 
y con gran experiencia en realizar artículos científicos y publicados en revistas indizadas 
a Scopus, Web of Science o Scielo y otros de nivel internacional. 
2.2. Escenario de estudio 
Las Universidades elegidas para nuestra investigación son: La Pontificia Universidad 
Católica del Perú, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Universidad 
Peruana Cayetano Heredia que encuentran en la ciudad de lima, pero la elección se 
consideró la plataforma de ranking Schimago siendo un referente de cómo estamos en 
temas de investigación con respecto al mundo científico. 
 La Pontificia Universidad Católica del Perú en el periodo 2014-2017 en Scopus 
cuenta con 1193 artículos científicos y se encuentra en el puesto 718 según ranking 
Scimago, en Web of Science cuenta con 1038 artículos científicos y en Scielo 376 
artículos. Es un referente académico nacional e internacional en la formación integral 
multidisciplinario. Además, es reconocida a nivel nacional e internacional por la calidad 
de sus investigaciones.  
 Revisando su portal se verificó que cuenta con 6 centros de investigación y más 
de 200 grupos de investigación, que se organizan en torno a uno o varios temas de 
investigación de común interés para generar nuevos conocimientos. Cuenta con 15 
revistas de alto impacto ya que se encuentra indizados a las bases de datos Scielo, Scopus 
y Web of Science, en temas de proyectos subvencionados en el periodo en estudio la 
institución subvencionó 274 proyectos ganadores.  
   







        Figura 3: Presupuesto asignados para subvención de proyectos ganadores PUCP 
 La PUCP cuenta con 37 bases de datos de información científica de acceso libre 
a los estudiantes y docentes, por lo cual se puede conectar desde cualquier terminal solo 
con su usuario y contraseña. Algunas bases de datos  mencionados en el listado son los 
brindados por el Concytec, además cuenta con 20,703 publicaciones en el repositorio 
Alicia, de los cuales 9503 son artículos, 5240 tesis de maestría, 4,459 tesis de grado y 
otros como libros, reportes, tesis de doctorado, objetos de conferencia. 
 La PUCP cuenta con una plataforma integrada para gestionar los proyectos 
subvencionados por la Universidad, en beneficio de los docentes y alumnos. Desde la 
convocatoria, luego el seguimiento del proyecto es decir proyecto en proceso y con el 
proyecto concluido, que además cuenta con los indicadores de gestión para la toma de 
decisiones de la alta dirección. Cuenta a la fecha con 548 docentes a tiempo completo de 
los cuales 102 se encuentran calificados como investigadores (Regina), debemos tener en 
cuenta que muchos docentes de la PUCP no se encuentran calificados, pero realizan 
investigación y además cuentan con publicaciones en Revistas indizadas a bases de datos 
de información científica de alto impacto. Con respecto a sus docentes cuentan con 548 
docentes a tiempo completo (fuente Sunedu) y de ellos 102 están calificados en Regina. 
 La Universidad Peruana Cayetano Heredia, en el periodo 2014-2017 cuenta con 
1447 artículos científicos publicados en Scopus y está en la posición 660 en el ranking 
Scimago. Siendo la institución peruana que presenta mejores indicadores en 
investigación, además tiene 1397 artículos publicados en WoS y 484 artículos publicados 
en Scielo. La UPCH cuenta con una plataforma donde da visibilidad de los proyectos 





proyectos de investigación, subvencionados por la institución y por Fondecyt del 
Concytec y otras instituciones. Cuenta además con 15 recursos bibliográficos de acceso 
libre a los alumnos y docentes. 
 La UPCH cuenta con 4348 publicaciones en el repositorio Alicia, de los cuales 
2,739 son artículos, 1,256 tesis de grado, 338 tesis de maestría y 15 tesis de doctorado. 
Además cuenta con una plataforma integrada donde muestra los proyectos realizados por 
la institución, indicando si alcanzo con el objetivo de convertirse en un artículo publicado 
en revistas de la Universidad u otras indizadas en bases de datos internacionales de alto 
impacto como Scopus, Web of Science, Scielo, MedLine, etc. Su plataforma no cuenta 
con indicadores de gestión de los proyectos, para la toma de decisiones de alta dirección. 
A la fecha cuenta con 186 docentes a tiempo completo y además 104 se encuentra en la 
base de datos de Regina. 
 La Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es la primera universidad pública 
creada en el Perú, cuenta con un reconocimiento mundial por su trayectoria en realizar 
investigaciones científicas concluyendo en artículos científicos publicados en revistas 
indizadas a las bases de datos de información científica como Scopus, Web of Science, 
Science Direct, MedLine, Scielo y otros. En el periodo 2014-2017 tiene 1035 artículos 
publicados en Scopus y se encuentra en la posición 706 en el ranking Scimago, 697 
artículo publicados en Web of Science y 909 en Scielo, además cuenta con 17 revista 
donde los docentes investigadores pueden publicar sus artículos científicos en las 
diferentes líneas de investigación y cuenta con un total de 443 grupos de investigación en 
las áreas de Ciencias de la salud (136), Ciencias básicas (73), Ciencias económicas y de 
gestión (54), Ingenierías (77), Humanidades, Ciencias Jurídicas y Sociales (103), y una 
plataforma de proyectos de investigación. 
2.3 Participantes 
Para la realización de esta investigación y brindar la información para el análisis de la 
investigación científica en el Perú, se ha tomado como participantes a investigadores de 
reconocida trayectoria que laboran en las universidades elegidas, con la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos que se encuentra calificado en Regina y cuenta con más 
de 58 artículos científicos de Scopus, Universidad Pontificia Universidad Católica del 
Perú, cuenta con más de 15 artículos en Scopus y Web of Science y además es profesor 





un investigador con más de 80 artículos en Scopus y MedLine, además con conocimiento 
en gestión de información en temas de CTI de las universidades. Los participantes para 
este estudio son profesionales y brindarán una entrevista para poder determinar el estado 
de la investigación el Perú en el periodo 2014 al 2017 para poder marcar una línea base 
en temas de CTI. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Para nuestro caso de estudio se realizó el método cualitativo usando las técnica de a) 
observación, b) entrevista, c) revisión documental, en primera  se realizó el diseño y 
construcción de los instrumentos de recojo de información, luego se procedió a la 
aplicación de los instrumentos construidos y aceptados a cada unidad de análisis, luego 
se realizó la transcripción de los audios convirtiendo a texto para poder codificar y ver las 
similitudes de la información para el análisis de la información se realizó la triangulación, 
para la credibilidad científica del estudio realizado y con un mejor  entendimiento, y sacar 
conclusiones de cada etapa analizada.   
 La recogida de datos es la primera etapa, se inició con el diseño y construcción de 
los instrumentos de recojo de información, como el cuestionario de preguntas, realizado 
a partir del diseño metodológico propio del estudio de caso. Se coordinó con los 
entrevistados, con la finalidad que nos conceda las entrevista planificadas, las 
coordinaciones se realizó a través de visita a sus centros de labores. Estas se llevaron a 
cabo a representantes que laboran en la Universidad Nacional Mayor de san Marcos, 
Universidad Peruana Cayetano Heredia, Pontificia Universidad Católica del Perú, dichas 
entrevistas se realizaron en el mes de junio del presente año. Las entrevistas que fueron 
grabadas, se realizaron en horas de la tarde y de la mañana dependió del tiempo disponible 
de los representantes. Se apreció buena disposición en las entrevistas, la ejecución de las 
mismas sirvió para comprender el fenómeno en estudio, ubicándonos en una posición más 
clara sobre el tema de investigación; la entrevista fue grabada y ayudo a percibir en mayor 
grado la importancia de la evidencia digital como medio de prueba. 
 Para el análisis de datos se aplicó el método inductivo “es una aproximación a la 
realidad mediante el cual el investigador concreta los argumentos más concretos que van 
desde un aspecto particular a lo general, sustentada en una serie de evidencias 





permitido el uso de que los resultados obtenidos en la presente investigación de la muestra 
sean generalizables a la población general estudiada. 
 Transcripción de los datos, codificación y categorización. Gibb (2012), referido 
por Coaguilla (2012), que la transcripción, es el proceso de cambio de medio, siendo 
necesario la exactitud, minuciosidad, fidelidad e interpretación. El autor refirió que hay 
que transformar en texto la información grabada, tal cual está en el instrumento, labor que 
fue realizada por el mismo investigador.  
 Con respecto a la codificación, (Gibbs,2012) citado por (Coaguilla,2012), refirió 
que es la forma en que se define de qué tratan los datos que se están analizando, para lo 
cual es necesario identificar y registrar uno o más pasajes de texto de los discursos 
transcritos, que de cierto modo guardan la misma idea teórica o descriptiva. Asimismo, 
(Mejía, 2011) citado por (Coaguilla, 2012), que los códigos son principalmente etiquetas 
o abreviaturas que representan el contenido conceptual. Por tanto, en el presente estudio, 
se procedió a leer varias veces los discursos para identificar y clasificarlos según el 
parecido temático y asignarle un código, para la realización de esta tarea se usó la técnica 
del resaltado usando diferentes colores y numerando, de acuerdo al contenido temático 
mencionado 
 Para terminar esta etapa, se realizó la categorización, según (Mejía, 2011) citado 
por (Coaguilla, 2012), consiste en dividir las unidades temáticas el texto transcrito y 
codificado. Es decir que categorizar es encontrar las unidades temáticas relacionadas al 
tema y objetivo de investigación. Las unidades temática identificadas, son las categorías 
emergentes (Cisterna, 2005 citado por Coaguilla 2012). Según Mejía 2011 citado por 
Coaguilla 2012, se tuvo en cuenta el criterio inductivo-deductivo, para la elaboración de 
listas de categorías. Este criterio se inicia con el marco teórico donde se presenta las 
categorías centrales con su definición, y en el análisis del discurso fluyen las categorías 
emergentes, que son las categorías más específicas. 
 Las técnicas usadas para nuestro estudio son; la entrevista, el análisis documental 
y la observación, La entrevista permitió al investigador formular preguntas a un director 
de investigación calificado al Regina, perteneciente al Renacyt y docente investigador de 
la Universidad Nacional Mayor de la San Marcos, de igual forma de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú, y de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, su 





conocimiento de los procesos de gestión de información en temas de Ciencia, Tecnología 
e Innovación y las preguntas de la entrevista fueron formuladas de acuerdo a los 
requerimientos de las categorías y sub categorías de la investigación, teniendo como eje 
central los problemas, los objetivos y los supuestos de estudio. Los datos recolectados 
mediante esta técnica fueron analizados mediante un cuadro comparativo para contrastar 
los supuestos. 
 El análisis documental permitió analizar y sintetizar los conceptos más 
importantes de las fuentes bibliográfica documentales, conformado por Artículos, textos, 
revistas, casos y otras fuentes de naturaleza documental, y otras vinculadas con el tema 
de investigación, con la finalidad de determinar el estado de la investigación científica en 
el Perú para poder tomar acciones en todas las instituciones involucradas en mejorar y 
promover la investigación en todos sus docentes y alumnos de las universidades públicas 
y privadas y además a los profesionales de los institutos de investigación, como su nombre 
lo dice realiza investigación en beneficio de las sociedad.  
 La observación permitió analizar y sintetizar el estado de la infraestructura de los 
centros de investigación, gestión de la información, el uso de las bases de datos en las 
bibliotecas de las diferentes facultades, y verificar el uso de las bases de datos de 
información científica por los alumnos en las aulas. Verificar las oficinas de del 
Vicerrectorado de investigación de cuanto personal realiza gestión para gestionar los 
proyectos ganadores de los docentes y además si cuenta con un equipo que realiza 
gestiones con otras entidades financiadoras para la subvención de sus proyectos y que 
sean recursos propios recaudados para uso de mantenimiento de los laboratorios y compra 
de materiales y equipos para la investigación. Verificar además que los centros de 
investigación realizan proyecto de investigación o proyectos solo de negocios para las 
empresas. 
 La presente investigación se ha desarrollado en el departamento de Lima, ya que 
las sedes centrales de las universidades elegidas se encuentran en esta región y los 
docentes investigadores entrevistados laboran en las universidades antes mencionadas. 
La elección de las universidades UNMSM, PUCP, UPCH para el estudio se tomó en 
cuenta el Ranking Scimago las entidades que se encuentran en Lima es una ventaja para 






                   Figura 4. Modelo de mapeo sobre el proceso de nuestro estudio. 
 
2.5 Procedimiento 
Para este proceso se han utilizado las técnicas de entrevista, observación y análisis 
documental y los instrumentos de recolección de datos, para dar respuesta al objetivo 
general de realizar el análisis de la investigación científica en el Perú en el periodo del 
2014 al 2017.  
 Para el recojo de la información se aplicó una entrevista de tipo estructurada, 
dirigido a tres directores de investigación, docentes investigadores integrantes del 
Renacyt (Regina) de la universidad Nacional Mayor de San Marcos, Pontificia 
Universidad Católica del Perú y Universidad Peruana Cayetano Heredia, con la finalidad 
de conocer que instituciones peruanas realizan investigación, cuales son los artículos 
científicos publicados en revistas indizadas ha Scopus, Web of Science, Scielo, conocer 
como son los procesos que realiza las universidades en temas de Investigación Científica 
en las universidades y la disponibilidad y uso de los recursos bibliográficos de 
información científica en las instituciones, como punto central cuales son las estrategias 
de gestión de la información en las instituciones que realizan investigación en el Perú en 
el periodo del 2014 al 2017, al respecto se obtuvo la siguiente información: 
Las categorías y Sub categoría de nuestro caso de estudio se dan de la siguiente forma. 
Categoria1: ¿Qué instituciones realizan investigación científica en el Perú de forma 





públicas, Organismos no Gubernamentales que realizan investigación acompañados con 
investigadores nacionales e internacionales. 
Categorìa2: ¿Qué artículos científicos que publican las universidades se encuentran 
publicadas en revistas indizadas en bases de datos Scopus, Web of Science, Scielo?. 
Categorìa3: ¿Cómo realizan la investigación científica en las universidades? ¿Forman 
grupos de investigación?, ¿Cuentan con revistas de información científica?, 
¿Subvencionan proyectos de investigación?, ¿Participan en convocatorias de Fondecyt 
para que financien sus proyectos? 
Categorìa4: ¿Tienen disponibilidad de recursos de información científica para brindar a 
sus alumnos y docentes? ¿Cuentan con bases de datos suscritas por Concytec?, ¿La 
universidad a suscrito algún base de datos de información científica de alto impacto para 
sus alumnos y docentes?, ¿Cuentan con repositorio institucional digital de acceso libre a 
la información?  
Categorìa5: ¿Qué estrategias de gestión de información en temas de CTeI realiza la 
universidad?, ¿Realizan los instrumentos para las convocatorias de subvención de 
proyectos de investigación para los docentes?, ¿Los proyectos presentados son evaluados 
por pares?, ¿Cuentan con un módulo para gestionar los procesos de convocatoria, hasta 
la finalización del proyecto?, ¿Cuentan con un módulo para el seguimiento y monitoreo 
de los proyectos subvencionados? 
Categorìa6: ¿Con cuántos investigadores cuenta la universidad?, ¿Los investigadores  
están calificados en Regina?, ¿Cuentan con investigadores internacionales?  
2.6 Los métodos de análisis de la información 
Se ha realizado la entrevista a tres representantes uno de cada institución, realizando la 
grabación de sus declaraciones, luego se procedió a realizar la desgravación de las 
entrevistas y luego la construcción de una matriz de triangulación, realizando 
comparaciones para luego realizar las conclusiones.  






              Figura 5. Mapeamiento de proceso del estudio de investigación 
 
 El estudio a realizar tiene como objetivo transferir el conocimiento, en base a los 
criterios establecidos en base a mi experiencia en generar información del conocimiento 
Según (Palacios, Sánchez, y Gutiérrez, 2011) 
 En nuestro estudio sucede la repetición de los datos en los diferentes sujetos y esto 
permite la credibilidad fundamental de las ciencias exactas, donde el investigador somete 
a distintas mediciones y repeticiones confiables. 
 El criterio objetivo del investigador está definido como confirmabilidad, de modo 
que el investigador va construyendo el conocimiento de investigación cualitativa. De 
manera que permite que otro investigador pueda continuar con complementar con nuevos 






































• Los docentes de las universidades son los que más realizan 
investigación. 
• Cuentan con poco presupuesto para subvencionar proyectos 
y a pesar de ello lo realizan con recursos propios 
• Cuentan con publicaciones en revistas indizadas a bases de 
datos internacionales de alto impacto. 
• Cuentan con revistas indizadas a bases de datos 
internacionales de alto impacto. 
• Los docentes investigadores cuentan con bono de 
reconocimiento brindado por el Minedu 
• Promueve la investigación realizando convocatorias de 
subvención  de proyectos ganadores 
• Cuentan con grupos y centros de investigación en CTeI. 
• Cuenta con un sistema para realizar el seguimiento y 
monitoreo de los proyectos ganadores.  
• Cuentan con acceso a bases de datos de información 
científica brindadas por Concytec y repositorio  
• Vicerrectorado de investigación, encargado de fomentar la 
producción científica en la institución. 
• Cuentan con investigadores calificados en Regina 
 
UNMSM 
Anexo 3. Triangulación de entrevistas, análisis documental y Observación 
• Los docentes de las universidades realizan mayor 
producción científica 
• Promueven la investigación realizando convocatorias de 
proyectos presentados por los docentes. 
• Participan a todas las convocatorias realizadas por las 
instituciones que financian proyectos de investigación 
• Cuentan con acceso a bases de datos de información 
científica para los alumnos y docentes de la univ. 
• Cuentan con revistas indizadas a bases de datos de 
información científica de alto impacto 
• Cuentan con grupos y centros de investigación en diferentes 
líneas de invet., base para poder desarrollar proyectos. 
• Cuentan con plataforma de proyectos donde da visibiliidad a 
todos los proyectos ganadores y culminados 
• Cuentan con un vicerrectorado de investigación que brinda el 
apoyo en la gestión para el incremento de la producción 
científica y a la vez fuente de financiamiento para adquisición 
de nuevos equipos en los laboratorios. 
• Cuentan con investigadores calificados en Regina 
• Cuentan con paltaforma interoperable para articular con otras 
y generar indicadores de toma de desiciones. 
• Cuenta con editores de revistas dentro de su plana docente 




• Las universidades son los que realizan mayor producción 
científica. 
• Promueven la investigación realizando convocatorias con 
presupuestos asignados por la institución. 
• Cuentan con publicaciones en revistas internaciones de 
alto impacto. 
• Cuenta con acceso a bases de datos suscritas por 
concytec y además suscritos por ellos para toda su 
comunidad académica. 
• Cuentan con revista indizadas a base de datos de alto 
impacto. 
• Cuentan con grupo y centro de investigación  monitoreado 
por el vicerrectorado de investigación. 
• Cuenta con plataformas de seguimiento y monitoreo de 
proyectos ganadores subvencionados culminados y en 
proceso.   
• El vicerrectorado de investigación apoya en la gestión de 
participar en convocatorias de entidades que 
subvencionan proyectos en beneficio de sus grupos de 
investigación integrada por docentes y alumnos 
• Cuentan con investigadores calificados en Regina 
• Cuentan con investigadores de nivel internacional y 
contratado de exclusividad en investigación  
• Plataformas de gestión de proyectos interoperables 
 
PUCP 





Los docentes de las universidades son los que más realizan investigación en el 
Perú, a pesar de que las universidades cuentan con poco presupuesto para realizar 
convocatorias de proyectos ganadores dentro de la institución, es importante que el estado 
promueva la investigación asignando presupuesto a las entidades públicas que financian 
proyectos de investigación como Fondecyt, Innovate Perú, Instituto Nacional de salud u 
otros. 
Las universidades en estudio indican que es necesario contar con centros de 
investigación en diferentes líneas de investigación para contar con las condiciones 
necesarias para realizar la investigación de alto impacto, generando como resultado final 
artículos científicas en revistas de la institución o internacionales indexadas a bases de 
datos de nivel internacional. 
 Los bonos de reconocimiento brindado por el ministerio de educación fue una 
buena iniciativa para poder incentivar a los docentes a realizar investigación científica, 
los docentes que realizan investigación, integran a los grupos de investigación formado 
por el vicerrectorado de investigación para poder seleccionar todos los proyectos o 
trabajos realizado pos los alumnos y realizar un filtro a los trabajos que generarían valor 
agregado al conocimiento científico. Contar con recursos bibliográficos es parte 
importante para motivar a la investigación ya que se contaría con información de cómo 
se ve el mundo exterior en base a estudios realizados y validados por evaluadores pares 
de alto prestigio en el mundo de la investigación. 
 El vicerrectorado de investigación es el área principal para que la institución tenga 
un crecimiento en la investigación a su buena gestión, ya que debe contar con  un equipo 
(grupos de investigación) para que pueda realizar la selección de proyectos o trabajos 
presentados por los alumnos y seleccionar las que son de alto impacto en base a su 
experiencia, además promover la investigación realizando la gestión de apoyo a los 
investigadores para poder participar en convocatorias de entidades que financian 
proyectos de beneficio en las mejores condiciones de vida de la sociedad y mejora en 
tecnologías para minimizar los costos y competir con el mundo. 
Las plataformas de gestión de proyectos es importante para poder realizar el 
seguimiento y monitoreo de los proyectos financiados en procesos y concluidos y generar 
indicadores de toma de decisiones de alta gerencia o dirección y que las plataformas sean 





contar con investigadores calificados por el Concytec e incluidos en el Regina, que ahora 
en delante es el Renacyt, donde están registrados todo los que realizan ciencia, tecnología 
en investigación  




















• Los docentes investigadores calificados por Regina, buscan 
actualizar su CTI vitae buscando la manera de realizar una 
investigación. 
• Contar con el bono brindado por el Minedu, realizando 
artículos científicos. 
• Los docentes solicitan materiales y turnos para poder 
realizar su investigación. 
• Algunos equipos de los laboratorios no se encuentran en 
condiciones para poder realizar investigación. 
• Escasez de materiales en los laboratorios. 
• Muchas aulas no cuentan con equipos para poder realizar 
clases virtuales 
•  Aprueban proyectos de investigación con resolución rectoral 
con financiamiento de la universidad y sin financiamiento. 






• Los docentes de las universidades cuentan con carga 
académica mínima. 
• Infraestructura de los centros de investigación totalmente 
equipadas. 
• Las Bibliotecas cuentan con acceso libre a las bases de datos 
de alto impacto como scopus, IEEE y el paquete de 
editoriales brindadas por Concytec. 
• Cuentan con oficinas de investigación, donde realizan todas 
las gestiones para participar en las convocatorias de 
subvención de proyectos en instituciones nacionales e 
internacionales. 
• Hacen uso de la plataforma de gestión de proyectos 
implementados por la institución para realizar el seguimiento 
de los proyectos ganadores y financiados por la universidad 
y dar visibilidad a los proyectos de investigación culminados.  
•  Cuentan con oficina del vicerrectorado de investigación 
responsable de promover, difundir el incremento de la 
producción científica en la institución. 
• Las áreas de tecnología de la información está alineada para 
dar soporte a todos los eventos realizados para la promoción 
de la investigación científica en la institución. 
• La publicación de artículos en revistas internacionales son 
financiados por la universidad 
 
UPCH 
• Los docentes que realizan investigación cuentan con carga 
académica mínima. 
• Se verifica la presencia de docentes extranjeros con perfil 
de investigador en el local de los centros de investigación. 
• Se hace el seguimiento de los proyectos que se 
encuentran en proceso y que permanecen dentro de los 
laboratorios realizando las pruebas necesarias para llegar 
a los resultados finales. 
• Cuenta con una oficina de vicerrectorado de investigación 
y dentro de ello el área de seguimiento y monitoreo de los 
proyectos ganadores. 
• Cuentan con el área de gestión de investigación, 
encargada de gestionar los fondos y busque de nuevos 
financiamiento de proyectos o generar recursos propios de 
los alquileres de los laboratorios 
• Centros de investigación totalmente equipadas y con 
acondicionadas para realizar investigación y trabajos para 
las empresas privadas  
• Acceso a las bibliotecas virtuales de las base de datos en 
toda la universidad. 
• Equipo de TICs articulando con los de bibliotecas para 
aumentar los registros en los Cuentan con publicaciones 
en revistas internaciones de alto impacto. 
• Para publicar artículos científicos reciben el apoyo de la 
institución solo deben considerar que su filiación sea de la 
institución. 
PUCP 





Los docentes investigadores en las universidades privadas cuentan con carga académica 
mínima con el compromiso de presentar nuevos trabajos científicos y generar un nuevo artículo 
para publicaren revistas de la universidad o revistas internacionales financiadas por la 
universidad, mientras que en las universidades públicas la publicación de sus artículos científicos 
pueden indexarlas en las revistas de la institución o publicarlas en revistas internacionales 
indexadas a las bases de datos de informació0n científica de alto impacto, es necesario financiar 
con los recursos propios.  
Los docentes investigadores de las universidades públicas cuentan con un bono de 
reconocimiento de parte del ministerio de educación si se encuentran calificados en el Regina y 
para calificar debe contar con al menos una publicación en las bases de datos de información 
científica, Scopus, WOS o Scielo. 
Las universidades privadas en estudio cuentan con todas las facilidades para la 
realización de la investigación desde los ambientes de los laboratorios y los materiales a 
usar, las públicas no se abastece en cuestiones de presupuesto y ambientes para poder 
brindar a los investigadores a realizar su trabajo, ya que lo solicitan por turnos y a la vez 
los materiales no son suficientes. 
Acceso a las bases de datos de información científica de alto impacto para 
referenciar las investigaciones en todos los terminales del centro de investigación tanto 
en las públicas y privadas, La velocidad del internet es de mayor velocidad en las privadas 
que las públicas. 
El área de investigación en las entidades privadas en estudio está totalmente 
equipada, desde el vicerrectorado de investigación y las oficinas que gestionan la 
información en ciencia, tecnología e innovación. 
Los proyectos de investigación están siendo monitoreadas en base a una 
plataforma de proyectos donde se visibiliza los proyectos culminados y en procesos. Una 
de las universidades su plataforma genera indicadores de gestión. 
Las áreas de tecnología de información brindan soporte a todos los eventos de 





























• En el periodo 2014-2017 cuentan con 1,035 artículos en la 
bases de datos de Scopus. 
• En el periodo 2014-2017 cuentan con 697 artículos en la 
bases de datos de WoS 
• En el periodo 2014-2017 cuenta con 209 en la base de datos 
Scielo 
• Cuenta con 443 grupos de investigación. 
• Cuenta con 17 revistas indizadas a bases de datos de alto 
impacto 
• Cuenta con plataforma de proyectos de acceso libre en el 
portal de la institución y a la vez genera indicadores de 
gestión. 
• Cuenta con 1519 docentes a tiempo completo y  311 están 
calificados en Regina 
 
UNMSM 
• En el periodo 2014-2017 cuentan con  1447 artículos en la 
bases de datos de Scopus. 
• En el periodo 2014-2017 cuentan con 1397 artículos en la 
bases de datos de WoS 
• En el periodo 2014-2017 cuenta con 484 artículos en la base 
de datos Scielo 
• Cuenta con 6 centros de investigación en diferentes líneas 
de investigación. 
• Cuenta con 12 revistas indizadas a bases de datos de alto 
impacto 
• En el periodo del 2014-2017 financió más de 300 proyectos 
presentados por los docentes investigadores. 
• Cuenta con 18 bases de datos de acceso libre a la 
información,  brindadas a los alumnos y docentes.  
• Cuenta con plataforma de proyectos de acceso libre en el 
portal de la institución y a la vez genera indicadores de 
gestión. 
• Cuenta con 186 docentes a tiempo completo y  104 están 
calificados en Regina 
 
UPCH 
• En el periodo 2014-2017 cuentan con 1193 artículos en la 
bases de datos de Scopus. 
• En el periodo 2014-2017 cuentan con 1038 artículos en la 
bases de datos de WoS 
• En el periodo 2014-2017 cuenta con 376 en la base de datos 
Scielo 
• Cuenta con 10 centros de investigación en diferentes líneas 
de investigación. 
• Cuenta con más de 200 grupos de investigación. 
• Cuenta con 15 revistas indizadas a bases de datos de alto 
impacto 
• En el periodo del 2014-2017 financió 274 proyectos 
presentados por los docentes 
• En el periodo 2014-2017 asignó 19 millones de soles para 
subvencionar proyectos de investigación presentados por los 
docentes investigadores de la institución. 
• Cuenta con más de 37 bases de datos de acceso libre a la 
información,  brindadas a los alumnos y docentes.  
• Cuenta con plataforma de proyectos de acceso libre en el 
portal de la institución y a la vez genera indicadores de 
gestión. 
• Cuenta con 548 docentes a tiempo completo y  102 están 
calificados en Regina 
 
PUCP 













                         
Luego de la triangulación de los tres resultados de la entrevista, el análisis documentario 
basados en búsqueda de artículos científicos y otras fuentes de información como el portal 
de las instituciones en el estudio y los documentos encontrados en transparencia y la 
información por observación luego de las visitas a las instituciones aprovechando cuando 
se realizaron las entrevistas se tienen las siguientes conclusiones. 
Para elevar el crecimiento de la producción científica es necesario contar con 
investigadores calificados en Regina y tener un contrato donde especifique que debe tener 
poca carga académica y que el otro tiempo de dedicación exclusiva en realizar 
investigación en proyectos y en consecuencia artículo científico, además la universidad 
debe brindar todas las facilidades a los docentes para fomentar la investigación en ello, 
por lo que debe contar con acceso a bases de datos de información científica, 
disponibilidad de los laboratorios y con los materiales necesarios para la investigación, 
se debe tener en cuenta que una de las motivaciones para los docentes es brindar un bono 
por artículo presentado adicional a la remuneración.  
El vicerrectorado de investigación debe contar con centros de investigación 
implementados para las investigaciones y si es posible acreditarlos por el concytec y 
formar grupos de investigación siendo la fuente primaria para poder seleccionar los 
trabajos de investigación realizados por los alumnos y hacerlos partícipes para que formen 
parte del grupo de investigación fomentando la investigación en ellos. 
Observación 






El vicerrectorado de investigación debe contar con las áreas de gestión para 
brindar el apoyo a los docentes investigadores para que puedan presentarse a las 
convocatorias de instituciones que financian proyectos de investigación generando 
recursos propios a la universidad para poder incluir nuevos equipos para la mejora en los 
laboratorios.  
El apoyo a los docentes investigadores para poder financiar la inclusión de sus 
artículos en revistas internacionales indizadas a bases de datos de alto impacto, se tiene 
conocimiento que muchos de los docentes investigadores no tiene el apoyo de la 
institución para poder enviar su artículo. Ante esta necesidad se recomienda contar con 
una o varias revistas institucionales en diferentes líneas de investigación y realizar las 
gestiones para poder indizarlo a una base de datos de nivel internacional como Scopus, 
WoS o Scielo importantes para la calificación en Registro de investigadores calificados 
por Concytec (Regina). 
Contar con plataforma de gestión de proyectos aparte de los repositorios de tesis 
que cuentan todas las universidades, requisito para poder licenciarse exigido por la 





















La finalidad del estudio es analizar la investigación científica en el Perú para poder tomar 
acciones de mejora e incremento de actividades que no se está considerando en las 
universidades privadas o públicas, tomando como referencia la investigación científica a 
nivel mundial. Según el Rankin Scimago se visibiliza que la mayor producción científica 
lo tienen los países de China y Francia, ambos son instituciones del gobierno de 
dedicación exclusiva en realizar investigación científica, seguido está estados unidos con 
una institución privada (universidad). La que se encuentra en mejor posición de las 
instituciones peruanas es la Universidad peruana Cayetano Heredia con posición 660 en 
el ranking mundial seguida de la mayor posición se encuentra posición de  
Nos preguntamos cuales son los componentes que consideran las instituciones 
internacionales para elevar su producción científica, por lo que revisando artículos 
científicos, bases de datos de información científica nos indican que los componentes 
articulados son los recursos humanos en otras palabras los investigadores de dedicación 
exclusiva para el crecimiento de la producción científica, otro componente sería la 
producción científica, es decir contar con biblioteca de acceso a recursos bibliográficos 
de nivel internacional y de alto impacto, repositorios institucionales y otro componente 
son los proyectos y financiamiento, de mucha importancia para el crecimiento de la 
producción científica el contar con financiamiento de los proyectos por parte de la 
institución y del gobierno para la subvención de los proyectos este componente tiene 
como responsable al vicerrectorado de investigación, quien gestionará todos los 
mecanismos para obtener financiamiento de los proyectos presentado por los 
investigadores. 
Otra de las componentes a considerar es el impacto que produce la realización de 
los proyectos en beneficio de la sociedad y en especial alineados a las políticas públicas 
mencionadas por el estado, además el incremento de los artículos científicos publicados 
en bases de datos de información científica de alto impacto que mide la posición del país 
en temas de ciencia, tecnología e innovación. 
Otros de los puntos es la difusión de las actividades realizadas en temas de 
investigación, como responsable están el área de las comunicaciones, desde eventos, 





la cultura de investigación en los alumnos, fuente potencial para poder crecer en 
investigación. 
Otros de los componentes es el reconocimiento a los docentes dedicados  a la 
investigación, desde mejores condiciones económicas y premiación en participar como 
ponentes en eventos de congresos nacionales e internacionales financiados por la 
institución, financiar todos los proyectos presentados dentro de la institución y fuera el 
apoyo en todas las gestiones de las convocatorias. 
Ante este análisis a nivel internacional nuestro estudio es visibilizar si las 
universidades en mayor posición en el ranking scimago, cuentan con las componentes 
indicadas anteriormente para el crecimiento de la producción científica en su institución 
y por ende nuestro país. Haciendo el estudio se concluyó que las universidades cuentan 
con investigadores calificados por Concytec (Regina) que anteriormente se denominaban 
investigadores a los que por resolución la misma universidad (pública) les daba esa 
categoría para poder tener la oportunidad de participar en proyectos subvencionados por 
la universidad sin ningún filtro de evaluadores externos ya que los jurados son los que 
laboran en la misma institución y sin categoría para evaluar proyectos. 
Las universidades en estudio se verificaron que los investigadores cuentan con 
experiencia en realizar artículos científicos y publicados en las revistas de su misma 
institución o en revistas externas de poco costo o hasta gratis en el caso de los docentes 
de universidades públicas y financiadas por la universidad en entidades privadas. Pero 
existe un brecha de investigadores en el Perú, ya que registrados en el Regina son 2524 
calificados y que al menos cuentan con una publicación en una revista indizada a bases 
de datos Scopus, WOS o Scielo, en promedio debemos contar con 15,000 investigadores 
que estén realizando permanentemente producción científica y con ello podemos mejorar 
en el ranking Scimago como referente a nivel mundial. 
Uno de los puntos importantes es que los docentes que realizan investigación 
deben de tener la mínima carga académica y especificado dentro de las actividades de su 
contrato, con el compromiso de realizar investigación científica con resultados en el corto 
plazo de realizar un artículo científico y en el largo plazo fomentar la investigación a los 
alumnos de la universidad e invitarles a participar en proyectos realizados por los 





que te indiquen que tiene carga laboral académica excesiva y con falta de tiempo para la 
investigación. 
Para elevar el crecimiento de la producción científica es necesario contar con 
investigadores calificados en Regina y tener un contrato donde especifique que debe tener 
poca carga académica y que el otro tiempo de dedicación exclusiva en realizar 
investigación en proyectos y en consecuencia artículo científico, además la universidad 
debe brindar todas las facilidades a los docentes para fomentar la investigación en ello, 
por lo que debe contar con acceso a bases de datos de información científica, 
disponibilidad de los laboratorios y con los materiales necesarios para la investigación, 
se debe tener en cuenta que una de las motivaciones para los docentes es brindar un bono 
por artículo presentado adicional a la remuneración.  
El vicerrectorado de investigación debe contar con centros de investigación 
implementados para las investigaciones y si es posible acreditarlos por el Concytec y 
formar grupos de investigación siendo la fuente primaria para poder seleccionar los 
trabajos de investigación realizados por los alumnos y hacerlos partícipes para que formen 
parte del grupo de investigación fomentando la investigación en ellos. 
El vicerrectorado de investigación debe contar con las áreas de gestión para 
brindar el apoyo a los docentes investigadores para que puedan presentarse a las 
convocatorias de instituciones que financian proyectos de investigación generando 
recursos propios a la universidad para poder incluir nuevos equipos para la mejora en los 
laboratorios.  
El apoyo a los docentes investigadores para poder financiar la inclusión de sus 
artículos en revistas internacionales indizadas a bases de datos de alto impacto, se tiene 
conocimiento que muchos de los docentes dedicados a la investigación no tienen el apoyo 
de la institución para poder enviar su artículo. Ante esta necesidad se recomienda contar 
con una o varias revistas institucionales en diferentes líneas de investigación y realizar 
las gestiones para poder indizarlo a una base de datos de nivel internacional como Scopus, 
WOS o Scielo importantes para la calificación en Registro de investigadores calificados 
por Concytec (Regina). 
La realización del estudio de investigación es para poder tener línea base de cómo 
se está manejando la gestión de la información en temas de CTI en las universidades de 





las componentes importantes y articuladas para poder incrementar la producción 
científica en su institución y por ende en el país. 
La participación en el estado es de suma importancia para el incremento de la 
producción científica, ya que existe potencial humano para generar nuevo conocimiento 
lo que está faltando es presupuesto en las instituciones claves para poder subvencionar 
proyectos de investigación ya que estas entidades cuentan con toda la logística para que 
los proyectos de investigación ganadores sean de alto impacto para la sociedad y en 




























V. Conclusiones  
Debemos tener en cuenta que se tiene 152 universidades entre públicas y privadas que 
deben contar con las componentes que tienen las universidades tomadas como 
referentes para nuestro estudio, sabemos que tenemos el potencial humano pero deben 
tener el apoyo de la universidad para crear cultura de investigación. 
Realizar un estudio de como gestionan la información en CTI en las universidades que 
cuentan con poca producción científica y poder determinar las acciones a tomar tanto 
universidad y estado para el crecimiento de la producción científica en el Perú. 
Los docentes de las universidades dedicados a la investigación deben contar con carga 
académica mínima y con el compromiso de realizar investigación, potencializando los 
grupos de investigación que es fuente primaria de recolección de trabajos realizados por 
los alumnos. 
La universidad debe comprometerse en el apoyo a sus docentes, facilitando e ingreso a 
los centros de investigación y brindando todos los materiales necesarios para la 
realización de sus proyectos y realizar todas las gestiones para participar en las 
convocatorias de entidades que financian proyectos, como Fondecyt, Innóvate Perú 
financiamiento de proyectos. 
Las instituciones deben solicitar mayor presupuesto al estado para financiar proyectos 
de investigación realizados por sus docentes y acompañados de sus alumnos, para 
fomentar la investigación en la institución es en el caso del sector público, en el sector 
privado asignar presupuesto para sus convocatorias, con la generación de ingresos de 
alquiler de sus laboratorios o realizar servicios de consultoría a las empresas privadas. 
Se comprobó que cuentan con recursos bibliográficos de acceso libre a la información 
para referencias de sus trabajos de investigación. Aparte de las brindadas por Concytec 
como entre que promueve la investigación en el Perú. 
La universidad cuenta con revistas indizadas en bases de datos de información científica 
de alto impacto y cada una de ellas debe contar con editores de dedicación exclusiva 








Realizar un estudio para verificar si las demás universidades públicas o privadas cuentan 
con los componentes antes mencionados 
Hacer el seguimiento sobre el reconocimiento de los docentes investigadores de contar 
con mínima carga académica y contar con bono de reconocimiento por publicar artículos 
científicos 
Asignar más presupuesto para subvencionar proyectos de investigación propuesto por los 
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Análisis de la investigación científica en el Perú, 2014-2017 
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¿Cuál es el estado situacional de la 
investigación científica en el Perú, 
2014-2017? 
Problemas específicos 
¿Cuáles son las instituciones que 
realizan investigación científica en 
el Perú, 2014-2017?  
¿Cuáles son los artículos científicos 
publicados en Revistas indizadas 
por el Perú, 2014-2017? 
 ¿Cómo realizan la investigación 
científica en las universidades del 
Perú, 2014-2017? 
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 Objetivos específicos 
  Describir a las instituciones que 
realizan investigación científica en 
el Perú, 2014-2017  
Explicar cuáles son los artículos 
científicos publicados en Revistas 
indizadas por el Perú, 2014-2017 
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▪ Universidades  
▪ IPIs. Instituciones públicas de investigación 
▪ ONG 
▪ Instituciones internacionales. 
 
▪ Registrados en Scopus 
▪ Registrados en Web of Science 
▪ Registrados en Scielo 
 
▪ Grupos de Investigación 
▪ Revistas de Información Científica. 
▪ Proyectos subvencionados por la Universidad. 
▪ Proyectos Subvencionados por Fondecyt, Innovate 
Perú u  otros. 
▪ Bases de datos suscritas por Concytec. 
▪ Bases de datos suscritas por su institución  
▪ Bases de datos de ALICIA 
 
▪ Realizar los instrumentos para las bases de las 
convocatorias de los proyectos realizados por los 
docentes en las universidades. 
▪ Revisión por pares de los proyectos de investigación 
presentados. 
▪ Módulo para gestionar el proceso de convocatoria 
hasta la finalización del proyecto. 
▪ Módulo para realizar el seguimiento y monitoreo de 
los proyectos subvencionados. 
 
▪ Investigadores Calificados por CONCYTEC 












• Guía de entrevista 
 
 












Guía de entrevista estructurada al Director de Investigación y docente 
investigador integrante del Renacyt de la UNMSM  
Fecha:     Lugar:    
Hora de inicio de 
grabación: 
  
   Hora de término de 
grabación: 
   
Entrevistado:    Entrevistador:    
 
Introducción: 
Señor Director de Investigación y docente investigador integrante del Renacyt, le solicité esta 
entrevista por la importancia que tiene el estado en el análisis de la investigación científica en 
el Perú en relación con el mundo y determinar cuáles deben ser las acciones a tomar las 
universidades e institutos de investigación para el crecimiento en la producción científica en el 
Perú. Le realizaré algunas preguntas a los cuales les pido me respondan con confianza, y para 




1. ¿Puede describir quienes son las instituciones que realizan investigación en el Perú? 
a) ¿Puede decirnos cuáles son las universidades que realizan más investigación en el 
Perú?   
b) ¿En alguna oportunidad una ONG en temas de CTI ha brindado apoyo a una 
Institución, conoce alguna de ellas? 
c) ¿Conoce Instituciones Públicas que realizan Investigación, aparte de las 
Universidades? 
d) ¿Ha participado en alguna convocatoria de una institución que subvenciona 
proyectos en temas de CTI de nivel internacional?  Conoce algunas de ellas? 
2. ¿Puede decirnos cuáles son las bases de datos de información científica de 
mayor impacto?  
a) ¿Puede decirnos cuántos artículos científicos ha publicado en una revista científica 
indizada a las bases de datos Scopus? 
b) ¿Puede decirnos cuántos artículos científicos ha publicado en una revista científica 
indizada a las bases de datos Web of Science? 
c) ¿Puede decirnos cuántas publicaciones de artículos cuenta la institución en las 
bases de datos de información científica Scielo? 
3. ¿Puede decirnos qué actividades realiza la universidad donde labora para 
fomentar la investigación científica? 
a) ¿Puede decirnos cuántos centros de investigación cuenta la Universidad donde 
labora? 
b) ¿Puede decirnos cuántos grupos de investigación cuenta la Universidad donde 
labora? 
c) ¿Puede decirnos con cuántos proyectos subvenciona la Universidad a los docentes 
de la universidad?  
d) ¿Puede decirnos si la universidad participa en las convocatorias realizadas por 
entidades que subvenciona proyectos de investigación, como Fondecyt, Innovate 
Perú u Otros? 





4. ¿Considera usted que contar con bases de datos de información científica es 
un gran aporte para motivar a sus docentes y alumnos para realizar 
investigación? 
a) ¿Sabía usted que el Concytec ha brindado acceso a recursos bibliográficos por 
Rango IP a todas las universidades, desde el año 2014-2017? 
b) ¿Con qué recursos bibliográficos contaba la universidad para brindar a los alumnos 
y docentes? 
c) ¿La Institución cuenta con repositorio institucional y esta enlazada con el repositorio 
Alicia del Concytec? 
5. ¿Cuentan con un área específica que realiza la gestión de información en 
temas de Investigación? 
a) ¿Cuentan con área u oficina para realizar los instrumentos para las bases de 
convocatorias de los proyectos para los docentes de la Institución? 
b) ¿Puede decirnos si los proyectos presentados por los docentes en las convocatorias 
son revisados por pares y no pertenecen a la institución para evitar conflictos de 
interés? 
c) ¿Puede decirnos si cuenta con una plataforma informática para gestionar los 
proyectos desde su convocatoria, seguimiento y monitoreo de los proyectos 
subvencionados? 
 
6. ¿Con cuántas personas dedicadas a la investigación cuenta la institución? 
a) ¿Cuenta con investigadores calificados e integran el Regina? 





Guía de entrevista estructurada al docente investigador integrante del 
Renacyt de la PUCP   
Fecha:     Lugar:    
Hora de inicio de 
grabación:  
   Hora de término de 
grabación: 
   
Entrevistado:    Entrevistador:    
 
Introducción: 
Señor Investigador integrante del Renacyt, le solicité esta entrevista por la importancia que 
tiene el estado en el análisis de la investigación científica en el Perú en relación con el mundo 
y determinar cuáles deben ser las acciones a tomar las universidades e institutos de 
investigación para el crecimiento en la producción científica en el Perú. Le realizaré algunas 
preguntas a los cuales les pido me respondan con confianza, y para no perder ningún detalle 
de sus respuestas se grabará la entrevista. Agradezco su colaboración. 
 
Preguntas 





a) ¿Puede decirnos cuáles son las universidades que realizan más investigación en el 
Perú?   
b) ¿En alguna oportunidad una ONG en temas de CTI ha brindado apoyo a una 
Institución, conoce alguna de ellas? 
c) ¿Conoce instituciones públicas que realizan Investigación, aparte de las 
Universidades? 
d) ¿Ha participado en alguna convocatoria de una institución que subvenciona 
proyectos en temas de CTI de nivel internacional?  Conoce algunas de ellas? 
2. ¿Puede decirnos cuáles son las bases de datos de información científica de 
mayor impacto?  
a) ¿Puede decirnos cuántos artículos científicos ha publicado en una revista científica 
indizada a las bases de datos Scopus? 
b) ¿Puede decirnos cuántos artículos científicos ha publicado en una revista científica 
indizada a las bases de datos WOS? 
c) ¿Puede decirnos cuántas publicaciones de artículos cuenta la institución en las 
bases de datos de información científica Scielo? 
3. ¿Puede decirnos que actividades realiza la universidad donde labora para 
fomentar la investigación científica? 
a) ¿Puede decirnos cuántos centros de investigación cuenta la universidad donde 
labora? 
b) ¿Puede decirnos cuántos grupos de investigación cuenta la universidad donde 
labora? 
c) ¿Puede decirnos con cuántos proyectos subvenciona la universidad a los docentes 
de la universidad?  
d) ¿Puede decirnos si la universidad participa en las convocatorias realizadas por 
entidades que subvenciona proyectos de investigación, como Fondecyt, Innovate 
Perú u Otros? 
4. ¿Considera usted que contar con bases de datos de información científica es 
un gran aporte para motivar a sus docentes y alumnos para realizar 
investigación? 
a) ¿Sabía usted que el Concytec ha brindado acceso a recursos bibliográficos 
por Rango IP a todas las universidades, desde el año 2014-2016? 
b) ¿Con que recursos bibliográficos contaba la universidad para brindar a los alumnos 
y docentes? 
c) ¿La Institución cuenta con repositorio institucional y esta enlazada con el repositorio 
ALICIA del CONCYTEC? 
5. ¿Cuentan con un área específica que realiza la gestión de información en 
temas de Investigación? 
a) ¿Cuentan con área u oficina para realizar los instrumentos para las bases de 
convocatorias de los proyectos para los docentes de la Institución? 
b) ¿Puede decirnos si los proyectos presentados por los docentes en las convocatorias 
son revisados por pares y no pertenecen a la institución para evitar conflictos de 
interés? 
c) ¿Puede decirnos si cuenta con una plataforma informática para gestionar los 
proyectos desde su convocatoria, seguimiento y monitoreo de los proyectos 
subvencionados? 
6. ¿Con cuantas personas dedicadas a la investigación cuenta la institución? 
a) ¿Cuenta con investigadores calificados e integran Regina? 
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Introducción: 
Señor Investigador integrante del Renacyt, le solicité esta entrevista por la importancia que 
tiene el estado en el análisis de la investigación científica en el Perú en relación con el mundo 
y determinar cuáles deben ser las acciones a tomar las universidades e institutos de 
investigación para el crecimiento en la producción científica en el Perú. Le realizaré algunas 
preguntas a los cuales les pido me respondan con confianza, y para no perder ningún detalle 
de sus respuestas se grabará la entrevista. Agradezco su colaboración. 
 
Preguntas 
1. ¿Puede describir quienes son las instituciones que realizan investigación en el Perú? 
a) ¿Puede decirnos cuales son las Universidades que realizan más investigación en el 
Perú?   
b) ¿En alguna oportunidad una ONG en temas de CTI ha brindado apoyo a una 
Institución, conoce alguna de ellas? 
c) ¿Conoce instituciones públicas que realizan investigación, aparte de las 
universidades? 
d) ¿Ha participado en alguna convocatoria de una institución que subvenciona 
proyectos en temas de CTI de nivel internacional?  ¿Conoce algunas de ellas? 
2. ¿Puede decirnos cuales son las bases de datos de información científica de 
mayor impacto?  
a) ¿Puede decirnos cuántos artículos científicos ha publicado en una revista científica 
indizada a las bases de datos Scopus? 
b) ¿Puede decirnos cuántos artículos científicos ha publicado en una revista científica 
indizada a las bases de datos WOS? 
c) ¿Puede decirnos cuántas publicaciones de artículos cuenta la institución en las 
bases de datos de información Científica Scielo? 
3. ¿Puede decirnos qué actividades realiza la universidad donde labora para 
fomentar la investigación científica? 
a) ¿Puede decirnos cuántos centros de investigación cuenta la universidad donde 
labora? 
b) ¿Puede decirnos cuántos grupos de investigación cuenta la universidad donde 
labora? 
c) ¿Puede decirnos con cuántos proyectos subvenciona la universidad a los docentes 
de la misma universidad?  
d) ¿Puede decirnos si la universidad participa en las convocatorias realizadas por 
entidades que subvenciona proyectos de investigación, como Fondecyt, Innovate 
Perú u otros? 
4. ¿Considera usted que contar con bases de datos de información científica es 






a) ¿Sabía usted que el Concytec ha brindado acceso a recursos bibliográficos por 
rango IP a todas las universidades, desde el año 2014-2017? 
b) ¿Con qué recursos bibliográficos contaba la universidad para brindar a los alumnos 
y docentes? 
c) ¿La Institución cuenta con repositorio institucional y está enlazada con el repositorio 
Alicia del Concytec? 
5. ¿Cuentan con un área específica que realiza la gestión de información en 
temas de Investigación? 
a) ¿Cuentan con área u oficina para realizar los instrumentos para las bases de 
convocatorias de los proyectos para los docentes de la Institución? 
b) ¿Puede decirnos si los proyectos presentados por los docentes en las convocatorias 
son revisados por pares y no pertenecen a la institución para evitar conflictos de 
interés? 
c) ¿Puede decirnos si cuenta con una plataforma informática para gestionar los 
proyectos desde su convocatoria, seguimiento y monitoreo de los proyectos 
subvencionados? 
6. ¿Con cuantas personas dedicadas a la investigación cuenta la institución? 
a) ¿Cuenta con investigadores calificados e integran el Regina? 




Anexo 3: Matriz de desgrabación de las entrevistas a profundidad 
 
Entrevista Nro. 1 Director de investigación e integrante del Renacyt UNMSM  
1. ¿Puede describir quiénes son las instituciones que realizan investigación en el 
Perú? 
Tengo trabajando muchos años en la Universidad y los que realizamos investigación somos 
mayormente los docentes de las diferentes universidades, a veces con nuestros propios 
recursos tratamos de llevar a cabo un proyecto en beneficio de la ciencia en un primer 
momento y además en beneficio de la sociedad, en los años anteriores no había mucho apoyo 
del estado a la universidad para la realización de proyectos presentados por los docentes en 
compañía de sus alumnos que tenían buenos ideas y que necesitaban un buen conductor para 
que se concretice en un artículo científico o en una patente. Tengo conocimiento que hay 
institutos de investigación que realizan producción científica en diferentes líneas de 
investigación. 
 
a) ¿Puede decirnos cuáles son las Universidades que realizan más investigación 
en el Perú? 
Somos una de ellas, así como la  universidad Católica y La Cayetano Heredia, la UNI, estamos 
en desventaja con las Universidades privadas ya que ellos cuentan con presupuesto propio 
mientras que nosotros como universidad pública nos asignan el presupuesto el gobierno para 
promocionar proyectos y que no es suficiente, pero hay que tener en cuenta que en la 
universidad san Marcos se cuenta con personas con mucha creatividad y se pierde por falta 
de apoyo económico para subvencionar proyectos o para subvencionar sus artículos 
científicos, cada uno pone de la suya para que se publique en revistas internacionales 
indizadas a Scopus o Web of Science, es lo que se quiere. 
 
b) ¿En alguna oportunidad una ONG en temas de CTI ha brindado apoyo a una 





No, las ONG realizan investigación para las mejoras de condiciones de vida de los más 
necesitados en temas de salud y educación, y que algunos docentes investigadores pueden 
realizar consultorías en los temas que ellos desean, pero que ellos apoyen económicamente 
para que la universidad realice investigación en las línea que ellos desean no conozco. ONG 
que conozco es la ONG Prisma que tiene su sede en San Miguel, otro creo que es el centro 
internacional de la Papa, que veo siempre cuando entro a Scopus y su filiación Perú, donde 
todos los co-investigadores en su mayoría son del exterior, solo vienen al Perú por la fuente 
de información. 
 
c) ¿Conoce Instituciones Públicas que realizan Investigación, aparte de las 
Universidades? 
Claro las instituciones como Conida, Ingemmet, INS, Imarpe, Instituto de Investigación de la 
Amazonía Peruana, instituciones que cuentan con presupuesto del estado para realizar 
investigación, pero debemos estar atento que hay un Ranking Scimago que nos indica como 
estamos en investigación y el único que se salva en las instituciones es el instituto nacional de 
salud, los demás hay que ver cuantos investigadores están activos y si están realizando 
investigación, tengo conocimiento que ha crecido personal más en el área administrativa. 
 
d) ¿Ha participado en alguna convocatoria de una institución que subvenciona 
proyectos en temas de CTI de nivel nacional?  ¿Conoce algunas de ellas? 
Si, hemos participado en varios proyectos convocados por Concytec y hemos sido ganadores 
para su ejecución en las diferentes áreas de investigación, además en las convocatorias para 
movilización han participado muchos docentes de nuestra institución para participar como 
ponentes en congresos pagados por Concytec. 
Más bien pienso que deben asignar más presupuesto a Concytec para que realicen más 
convocatorias ya que sería un apoyo para los investigadores que laboran en el sector público. 
Una crítica constructiva es que muchas convocatorias son ganadores las universidades de la 
católica y Cayetano estando en ventaja ya que cuentan con todo el apoyo de su universidad y 
con unos centros de investigación muy bien equipadas. 
 
2. ¿Puede decirnos cuáles son las bases de datos de información científica de 
mayor impacto? 
Las base de datos que más usan los docentes que realizan investigaciones Scopus, Med Line 
Science Direct, Web Of Science, IEEE, Proquest etc. Son bases de datos que tienen 
información para poder citar lo que pasa en el mundo en temas de investigación. Recuerdo 
que del 2014 hasta fines del 2016 contábamos con Scopus que nos daba Concytec, pero 
muchos de nuestros docentes investigadores usaban esta información ingresando con 
contraseñas que le daban sus compañeros que trabajaban en otros países.  
 
a) ¿Puede decirnos cuántos artículos científicos ha publicado en una revista 
científica indizada a las bases de datos Scopus? 
Bueno, la institución ha publicado muchos artículos en las revistas indizadas a Scopus eso lo 
muestra en el ranking Scimago, yo como investigador cuento con 58 artículos científicos en 
Scopus, además me encuentro registrado en el Regina, a la fecha recién es reconocido a los 
docentes que realizamos investigación, al menos con un bono de reconocimiento brindado por 
el ministerio de educación. Debemos contar con las condiciones necesarias para publicar más 
artículos científicos con premios e incentivos económicos, ya que a veces nos apasionamos 
por publicar sin ningún apoyo y a veces con nuestro propio recurso pagamos a la revista que 







b) ¿Puede decirnos cuántos artículos científicos ha publicado en una revista 
científica indizada a las bases de datos Web of Science? 
Muchos de nuestros artículos que se encuentran indicados a las bases de datos Scopus 
también se encuentran publicados en la bases de datos de información científica Web of 
Science, averiguamos que el 95% de los artículos publicados en WOS se encuentran en 
Scopus, es decir que ambas cuentan con revistas que se encuentran indizadas a Scopus. 
 
c) ¿Puede decirnos cuántas publicaciones de artículos cuenta la institución en 
las bases de datos de información científica Scielo? 
La universidad cuenta con más de 1000 artículos registrados en la base de datos Scielo, 
además la universidad cuenta con revista institucional indizada a Scielo. Lo que lamentamos 
que algunas revistas indizadas a Scielo han sido descontinuadas por careceré de presupuesto 
y muchos de los artículos publicados no se visibilizan. Considero que si hubiera presupuesto 
para pagar a los evaluadores de revistas hubiera un crecimiento de producción científica por 
parte de la universidad u otros artículos que cumplen con los estándares internacionales. 
 
3. ¿Puede decirnos que actividades realiza la universidad donde labora para 
fomentar la investigación científica? 
La universidad promueve la investigación por medio de las convocatorias realizadas 
internamente para los docentes de la universidad de los proyectos  realizados y los ganadores 
se le asigna el poco presupuesto asignados a esta meta presupuestal, además se les brinda 
los centros de investigación de la misma universidad para que hagan sus proyectos, los 
artículos son evaluados por los editores de las revistas que cuenta la universidad, ya que si 
quiere publicarlos fuera uno mismo debe poner para que eso sea revisado y publicado en una 
revista indizada de alto impacto.  Los proyectos ganadores se les asigna mediante una 
resolución de asignación de proyecto y poder usar ese documento para calificar en REGINA. 
 
a) ¿Puede decirnos cuántos grupos de investigación cuenta la Universidad 
donde labora? 
La universidad cuenta con más de 400 grupos de investigación en las diferentes áreas de 
investigación , como ciencias de la salud, ingenierías, estos grupos siempre liderados por un 
investigador de mucha categoría, además es el grupo donde se inicia toda la Parte de 
investigación para finalizare en un artículo científico. Los grupos de investigación no cuenta 
con presupuesto, pero si sus proyectos presentados son ganadores, se les asignara el 
presupuesto establecido, además cuenta con toda libertad los laboratorios para la realización 
delos proyectos, además la universidad apoya a los grupos de investigación para participar a 
las convocatorias realizados por Fondecyt, Innovate Perú y otras nacionales e internacionales. 
. 
b) ¿Puede decirnos cuántos centros de investigación cuenta la universidad 
donde labora? 
La cifra exacta no lo sé pero es donde se gestiona toda la parte administrativa de los proyectos 
a realizar desde los contratos hasta los materiales a utilizar los investigadores, además 
gestiona con otras entidades financiadores para participar en sus convocatorias son donde se 
coordina todo los proyectos a realizar y además para realizar la gestiones para que cuenten 






c) ¿Puede decirnos con cuántos proyectos subvenciona la universidad a los 
docentes de la universidad? 
La universidad cuenta con un sistema RAIS donde se gestiona todos los proyectos de 
investigación desde la convocatoria hasta el término del mismo. Es decir Registro, evaluación 
de las propuestas y publicación de los resultados.  
 
d) ¿Puede decirnos si la universidad participa en las convocatorias realizadas por 
entidades que subvenciona proyectos de investigación, como Fondecyt, 
Innovate Perú u Otros?  
La universidad permanentemente participa en los proyectos de entidades financiadoras de 
proyectos de investigación, es una de las vías de obtener financiamiento para los proyectos 
presentados por los grupos de investigación y además para poder fortalecer los centros de 
investigación de nuevos equipos de última generación. 
 
4. ¿Considera usted que contar con bases de datos de información científica es un 
gran aporte para motivar a sus docentes y alumnos para realizar investigación? 
Para poder realizar una buena investigación es contar con bases de datos de información 
científica para poder verificar si en alguna parte del mundo se ha realizado una investigación 
parecida y aplicado en otra realidad. Sabemos que antes se les indicaba a los alumnos que 
busquen referencias en tesis para poder realizar su tesis de grado, maestría o doctorado, pero 
ahora se le recomienda que busquen referencias en artículos científicos que brinda la 
universidad, y los que brindan Concytec para obtener un trabajo de mejor calidad. 
 
a) ¿Sabía usted que el Concytec ha brindado acceso a recursos bibliográficos por 
Rango IP a todas las universidades, desde el año 2014-2016? 
La universidad contaba con las bases de datos de información científica suscritos por 
Concytec, Scopus y Science Direct, lamentablemente no se pudo realizar una campaña de 
difusión de estas bases de datos, ya que algunas facultades tenía dificultades en temas de 
internet, pero podías ingresar desde las bibliotecas interconectadas, pero algunas bibliotecas 
tenía su sistema intranet, que no se podía conectar con el sistema central de bibliotecas. Los 
alumnos en ese periodo se perdieron la oportunidad de tener información científica de calidad 
para la realización de sus tesis o trabajo científico. 
 
b) ¿Con qué recursos bibliográficos contaba la universidad para brindar a los 
alumnos y docentes? 
A la fecha del 2014 al 2016 se contaba solo con bases de datos suscritos por Concytec, pero 
los investigadores contaban con acceso a Scopus y WOS y otras con el acceso que les 
brindaban investigadores de otros países, los alumnos contaban con acceso a las tesis, de 
forma física con el ingreso a la biblioteca, mucha dificultad para tener información para tesis. 
 
c) ¿La Institución cuenta con repositorio institucional y esta enlazada con el 
repositorio Alicia del Concytec? 
 
La universidad cuenta con repositorio institucional e integrado al repositorio del Concytec, 
Alicia, además es obligatorio contar con un repositorio institucional para que la universidad 
puede tener el licenciamiento, descrito en la ley universitaria. Cuenta con más de 8000 tesis y 
más de 7000 artículos científicos integrados y los cuales accesible a cualquier usuario que 







5. ¿Cuentan con un área específica que realiza la gestión de información en temas 
de investigación? 
Dentro del Vice rectorado de Investigación cuenta con un área que realiza las gestión de 
información y además cuenta con una plataforma RAIS donde los Grupos de investigación 
hallen llenado de formatos para solicitud de materiales para la investigación y además realiza 
gestión de los proyectos subvencionados por la entidad y por organismos financiadores de 
proyectos nacional e internacional.  
 
a) ¿Cuentan con área u oficina para realizar los instrumentos para las bases de 
convocatorias de los proyectos para los docentes de la Institución? 
La universidad cuenta con un equipo que realiza los instrumentos para la convocatoria de los 




b) ¿Puede decirnos si los proyectos presentados por los docentes en las 
convocatorias son revisados por pares y no pertenecen a la institución para 
evitar conflictos de interés? 
El vicerrectorado designa a un grupo de docentes que realizan investigación para evaluar los 
proyectos presentados por los grupos de investigación, la universidad no cuenta con 
presupuesto para poder pagar a evaluadores externos. 
 
c) ¿Puede decirnos si cuenta con una plataforma informática para gestionar los 
proyectos desde su convocatoria, seguimiento y monitoreo de los proyectos 
subvencionados? 
La universidad cuenta con una plataforma para gestión de los proyectos de investigación 
ganadores en las convocatorias, esta plataforma se llama RAIS, además cuenta con una 
plataforma de acceso libre para la búsqueda de proyectos culminados, estas plataformas son 
importantes para poder articular con otras plataformas y generar indicadores de toma de 
decisiones a nivel de sectores involucrados como Concytec, Minedu, Sunedu. 
 
6. ¿Con cuántas personas dedicadas a la investigación cuenta la institución? 
La universidad cuenta con 1511 docentes a tiempo completo y a la fecha 311 están calificados 
en REGINA, por lo que se deduce que de los 1511 deben realizar investigación ya que es 
parte de las actividades ha realizar dentro de su contrato con la universidad. 
 
a) ¿Cuenta con investigadores calificados e integran Regina? 
Claro, la universidad San marcos cuentan con 311 investigadores calificados en Regina y que 
ellos permanentemente están investigando, para no perder el bono que le brinda el Minedu a 
todos los calificados, esa fue una muy buena iniciativa del Minedu para poder incentivar a los 
docentes para que realicen investigación.  
 
b) ¿Cuenta con investigadores internacionales contratados dentro de la institución 
realizando investigación? 
La universidad solo tiene modalidad de contrato para docentes y que específicamente para 










Transcripción de datos 
Entrevista Nro. 2  Docente investigador integrante del Renacyt de la PUCP  
1. ¿Puede describir quiénes son las instituciones que realizan investigación en el 
Perú? 
Lo que realizamos investigación en el Perú son las universidades en su mayoría y algunos 
institutos de investigación han avanzado como el caso del instituto nacional de salud, mientras 
que en otras instituciones de investigación, la mayor plana es de gestores mas no de 
investigadores. Nosotros como universidad privada sin fines de lucro fomentamos la 
investigación y exigimos que nuestros alumnos tengan la cultura de la investigación 
brindándole las mejores condiciones para la realización de su investigación, como punto inicial 
su tesis de grado. 
 
a) ¿Puede decirnos cuáles son las universidades que realizan más investigación 
en el Perú? 
Nuestra universidad es una de ellas, siempre estamos investigando y mostrando al mundo que 
en el Perú si se realiza investigación, mejoraríamos en el ranking mundial si todas las 
universidades harían lo mismo de promover la investigación, pero sucede que algunos lo ven 
del punto de vista comercial, ahora con la nueva ley universitaria muchos se ha a lineado en 
realizar investigación y desean mejorar en ranking en temas de investigación, hay otras como 
la Cayetano Heredia, la San Marcos, la Universidad de Trujillo, en resumen todas las 
universidades realizan investigación lo que algunos su producción científica no son de impacto 
y no se llegan a publicar en revistas indizadas  
 
b) ¿En alguna oportunidad una ONG en temas de CTI ha brindado apoyo a una 
institución, conoce alguna de ellas? 
Las organizaciones que apoyan a la investigación, realizan investigación en mejora de las 
condiciones de vida de las personas con escasos recursos, además para la mejora de algún 
producto nativo y que pueda servir como fuente de ingreso para los poblares andinos, las ONG 
tienen sus investigadores líderes de nivel internacional y que a veces contratan a los docentes 
que realizan investigación en las universidades, pero lo correcto sería si apoyan a un grupo de 
investigación para la realización de un proyecto específico. 
 
c) ¿Conoce instituciones públicas que realizan Investigación, aparte de las 
Universidades? 
El instituto de investigación que más publicaciones realiza es el instituto nacional de salud 
(INS), como lo demuestra el ranking scimago, Claro Las otras instituciones también realizan 
investigaciones pero no demuestran que su producción científica se visibiliza a nivel mundial. 
Además las instituciones realizan proyectos de negocios para el sector privado generando 
recursos propios para el mantenimiento y adquisición de nuevos equipos, pero que no 
incrementan su producción científica a nivel internacional. 
 
d) ¿Ha participado en alguna convocatoria de una institución que subvenciona 
proyectos en temas de CTI de nivel nacional?  ¿Conoce algunas de ellas? 
Fondecyt del Concytec es una de las entidades donde tenemos muchos proyecto ganados y 
que ha servido para el mejoramiento de los laboratorios de investigación, estos proyectos 
ganados sirvió para tener investigadores internacionales para que lideren los proyectos y que 
sean de impulsores de nuevos investigadores peruanos, ya que su experiencia ayuda al 






2. ¿Puede decirnos cuáles son las bases de datos de información científica de 
mayor impacto? 
Las de mayor impacto serían Scopus, Science Direct y otras como la IEEE, Web of Science 
Ebsco, Proquest y otras de acceso libre sin suscripción, lo bueno que la universidad suscribe 
estas bases de datos para las bibliotecas de las diferentes facultadas y los alumnos tienen 
acceso libre a esta información, aparte de ellos los docentes no solo recomiendan sino exigen 
que usen esas bases de datos para sus trabajos, los docente investigadores cuentan con otros 
accesos para ingresar a estas bases de datos brindados por instituciones internacionales que 
cuentan con esta suscripción de paquete completo. 
 
a) ¿Puede decirnos cuántos artículos científicos ha publicado en una revista 
científica indizada a las bases de datos Scopus? 
La PUCP cuenta con más de 1500 artículos publicados en Scopus con su filiación, yo como 
docente de la universidad cuento con 14 artículos publicados en Scopus, esta base de datos 
es un referente para saber cómo vas en investigación científica con respecto al resto del 
mundo. 
 
b) ¿Puede decirnos cuántos artículos científicos ha publicado en una revista 
científica indizada a las bases de datos Web of Science? 
La universidad cuenta con más de 1000 artículos publicados en la bases de datos WOS Se 
debe tener en cuenta que en las revistas que publicamos están indizadas a Scopus y por lo 
que hay artículos que se encuentran en ambas bases de datos. 
 
c) ¿Puede decirnos cuántas publicaciones de artículos cuenta la institución en 
las bases de datos de información científica Scielo? 
La universidad cuenta con más de 400 artículos registrados en Scielo, ya que la universidad 
cuenta con 6 revistas indizadas a esta data de información científica, que uno de los objetivos 
contar con más revistas en otras áreas de investigación y promover la publicación de más 
artículos por los docentes de la universidad u otras pero que sea revisado por pares de la 
propia universidad. La universidad cuenta con editores por cada revista de la universidad, 
siendo uno de los puntos clave para que el artículo sea indizado en Scielo. 
 
3. ¿Puede decirnos qué actividades realiza la universidad donde labora para 
fomentar la investigación científica? 
La PUCP cada año asigna un presupuesto para financiar los proyectos presentados y ganados 
por medio de una convocaría de proyectos realizados por los docentes y alumnos de la misma 
universidad, además gestiona con otras entidades financieras que subvenciona proyectos sea 
nacional e internacional. Gestiona incrementos de recursos brindando servicios para entidades 
públicas y privadas, además alquila los ambientes (laboratorios) a otras entidades para la 
realización de su investigación. 
 
a) ¿Puede decirnos cuantos grupos de investigación cuenta la Universidad donde 
labora? 
La universidad cuenta con más de 200 grupos de investigación en las diferentes áreas de 
investigación, como ciencias de la salud, ingenierías, ciencias sociales, liderados muchos de 
ellos por investigadores extranjeros, ya que laboran en la institución con exclusividad para 
realizar investigación, estos grupos de investigación es la fuente primaria para el incremento 






b) ¿Puede decirnos cuántos centros de investigación cuenta la universidad 
donde labora? 
La universidad cuenta con 8 centros de investigación en diferentes áreas de investigación, 
totalmente equipadas y acreditadas para realizar investigación de proyectos de nivel nacional 
e internacional. Abiertos a los grupos de investigación y a los grupos ganadores de proyectos 
 
c) ¿Puede decirnos con cuántos proyectos subvenciona la universidad a los 
docentes de la universidad? 
La universidad cuenta con un sistema de gestión de proyectos desde los culminados hasta los 
que están en proceso y son de acceso libre, además genera indicadores de gestión para la 
toma de decisiones de alta dirección, a la fecha van más de 700 proyectos culminados con 
financiados por la Universidad con un monto total aproximado de 40 millones de soles.  
 
d) ¿Puede decirnos si la universidad participa en las convocatorias realizadas por 
entidades que subvenciona proyectos de investigación, como Fondecyt, 
Innovate Perú u otros?  
La universidad permanentemente participa en los proyectos de entidades financiadoras de 
proyectos de investigación, es una de las vías de obtener financiamiento para los proyectos 
presentados por los grupos de investigación y además para poder fortalecer los centros de 
investigación de nuevos equipos de última generación. 
 
4. ¿Considera usted que contar con bases de datos de información científica es un 
gran aporte para motivar a sus docentes y alumnos para realizar investigación? 
Para poder realizar una buena investigación es contar con bases de datos de información 
científica para poder verificar si en alguna parte del mundo se ha realizado una investigación 
parecida y aplicado en otra realidad. Sabemos que antes se les indicaba a los alumnos que 
busquen referencias en tesis para poder realizar su tesis de grado, maestría o doctorado, pero 
ahora se le recomienda que busquen referencias en artículos científicos que brinda la 
universidad, y los que brindan Concytec para obtener un trabajo de mejor calidad. 
a) ¿Sabía usted que el Concytec ha brindado acceso a recursos bibliográficos por 
Rango IP a todas las universidades, desde el año 2014-2016? 
La universidad contaba con las bases de datos de información científica suscritos por 
Concytec, Scopus y Science Direct, se brinda esta información a todos los alumnos por medio 
de las bibliotecas, de las diferentes facultades y en la biblioteca central, ya que todas se 
encuentran interconectadas, en beneficio de los alumnos para puedan realizar sus trabajos de 
mejor calidad. 
b) ¿Con qué recursos bibliográficos contaba la universidad para brindar a los 
alumnos y docentes? 
A la fecha del 2014 al 2016 se contaba con bases de datos suscritos por Concytec, además la 
universidad a suscrito bases de datos de las empresas Ebsco, Proquest, IEEE, con 
presupuesto de la misma universidad. 
c) ¿La Institución cuenta con repositorio institucional y esta enlazada con el 
repositorio Alicia del Concytec? 
 
La universidad cuenta con repositorio institucional e integrado al repositorio del Concytec, 
Alicia, además es obligatorio contar con un repositorio institucional para que la universidad 
pueda tener el licenciamiento, descrito en la ley universitaria. Cuenta con más de 10000 tesis 
y más de 8000 artículos científicos integrados y los cuales accesible a cualquier usuario que 






5. ¿Cuentan con un área específica que realiza la gestión de información en temas 
de Investigación? 
Dentro del vicerrectorado de Investigación cuenta con un área que realiza las gestión de 
información y además cuenta con una plataforma de gestión de proyectos donde los grupos 
de investigación presentan sus solicitudes de materiales para sus investigaciones y además 
cuentan con una plataforma de gestión de proyectos que realizan el seguimiento de los 
proyectos en proceso y mostrar los proyectos culminados, además genera indicadores de 
gestión de proyectos.  
 
a) ¿Cuentan con área u oficina para realizar los instrumentos para las bases de 
convocatorias de los proyectos para los docentes de la Institución? 
La universidad cuenta con un equipo que realiza los instrumentos para la convocatoria de los 




b) ¿Puede decirnos si los proyectos presentados por los docentes en las 
convocatorias son revisados por pares y no pertenecen a la institución para 
evitar conflictos de interés? 
Los proyectos presentados son evaluados por revisores pares de las revistas de la institución 
y además por evaluadores externos. 
 
c) ¿Puede decirnos si cuenta con una plataforma informática para gestionar los 
proyectos desde su convocatoria, seguimiento y monitoreo de los proyectos 
subvencionados? 
Si cuenta con una plataforma para gestión de los proyectos de investigación ganadores en las 
convocatorias, plataforma que muestra los proyectos culminados y el estado de los proyectos 
en proceso, pero ambos son de acceso libre, para transparentar la gestión. Las plataformas 
son interoperables para poder interactuar con las plataformas del concytec, innovate o del INS. 
 
 
6. ¿Con cuántas personas dedicadas a la investigación cuenta la institución? 
La universidad cuenta con  548 docentes a tiempo completo y a la fecha 102 están calificados 
en Regina, por lo que se deduce que de los 548 deben realizar investigación ya que es parte 
de las actividades a realizar dentro de su contrato con la universidad. 
 
a) ¿Cuenta con investigadores calificados e integran el Regina? 
Claro, la universidad cuenta con 102 investigadores calificados en Regina y que ellos 
permanentemente están investigando, no cuentan con el bono que le brinda el Minedu a todos 
los calificados, esa fue una muy buena iniciativa del Minedu para poder incentivar a los 
docentes que laboran en el sector.  
 
b) ¿Cuenta con investigadores internacionales contratados dentro de la institución 
realizando investigación? 
La universidad cuenta con docentes investigadores extranjeros con modalidad de contrato de 
actividad solo para realizar investigación, en apoyo a los investigadores nacionales de 









Transcripción de datos 
Entrevista Nro.3 Director de investigación de la UPCH 
1. ¿Puede describir quiénes son las instituciones que realizan investigación en el 
Perú? 
Tengo trabajando muchos años en la universidad y los que realizamos investigación somos 
mayormente los docentes de las diferentes universidades, a veces con nuestros propios 
recursos tratamos de llevar a cabo un proyecto en beneficio de la ciencia en un primer 
momento y además en beneficio de la sociedad, en los años anteriores no había mucho apoyo 
del estado a la universidad para la realización de proyectos presentados por los docentes en 
compañía de sus alumnos que tenían buenos ideas y que necesitaban un buen conductor para 
que se concretice en un artículo científico o en una patente. Tengo conocimiento que hay 
institutos de investigación que realizan producción científica en diferentes líneas de 
investigación. 
 
a) ¿Puede decirnos cuáles son las Universidades que realizan más investigación 
en el Perú? 
Somos una de ellas, así como la universidad Católica y La Cayetano Heredia, la UNI, estamos 
en desventaja con las Universidades privadas ya que ellos cuentan con presupuesto propio 
mientras que nosotros como universidad pública nos asignan el presupuesto el gobierno para 
promocionar proyectos y que no es suficiente, pero hay que tener en cuenta que en la 
universidad san Marcos se cuenta con personas con mucha creatividad y se pierde por falta 
de apoyo económico para subvencionar proyectos o para subvencionar sus artículos 
científicos, cada uno pone de la suya para que se publique en revistas internacionales 
indizadas a Scopus o Web of Science, es lo que se quiere. 
 
b) ¿En alguna oportunidad una ONG en temas de CTI ha brindado apoyo a una 
Institución, conoce alguna de ellas? 
No, las ONG realizan investigación para las mejoras de condiciones de vida de los más 
necesitados en temas de salud y educación, y que algunos docentes investigadores pueden 
realizar consultorías en los temas que ellos desean, pero que ellos apoyen económicamente 
para que la universidad realice investigación en las línea que ellos desean no conozco. ONG 
que conozco es la ONG Prisma que tiene su sede en San Miguel, otro creo que es el centro 
internacional de la Papa, que veo siempre cuando entro a Scopus y su filiación Perú, donde 
todos los Co-investigadores en su mayoría son del exterior, solo vienen al Perú por la fuente 
de información. 
 
c) ¿Conoce Instituciones Públicas que realizan Investigación, aparte de las 
Universidades? 
Claro las instituciones como CONIDA, INGEMMET, INS, IMARPE, Instituto de Investigación 
de la Amazonía Peruana, instituciones que cuentan con presupuesto del estado para realizar 
investigación, pero debemos estar atento que hay un Ranking Shimago que nos indica como 
estamos en investigación y el único que se salva en las instituciones es el Instituto Nacional 
de Salud, los demás hay que ver cuantos investigadores están activos y si están realizando 
investigación, tengo conocimiento que ha crecido personal más en el área administrativa. 
 
d) ¿Ha participado en alguna convocatoria de una institución que subvenciona 
proyectos en temas de CTI de nivel nacional?  Conoce algunas de ellas? 
Si, hemos participado en varios proyectos convocados por Concytec y hemos sido ganadores 





movilización han participado muchos docentes de nuestra institución para participar como 
ponentes en congresos pagados por Concytec. 
Más bien pienso que deben asignar más presupuesto a Concytec para que realicen más 
convocatorias ya que sería un apoyo para los investigadores que laboran en el sector público. 
Una crítica constructiva es que muchas convocatorias son ganadores las universidades de la 
católica y Cayetano estando en ventaja ya que cuentan con todo el apoyo de su universidad y 
con unos centros de investigación muy bien equipadas. 
 
2. ¿Puede decirnos cuáles son las bases de datos de información científica de 
mayor impacto? 
Las base de datos que más usan los docentes que realizan investigaciones Scopus, Med Line 
Science Direct, Web Of Science, IEEE, Proquest etc. Son bases de datos que tienen 
información para poder citar lo que pasa en el mundo en temas de investigación. Recuerdo 
que del 2014 hasta fines del 2016 contábamos con Scopus que nos daba Concytec, pero 
muchos de nuestros docentes investigadores usaban esta información ingresando con 
contraseñas que le daban sus compañeros que trabajaban en otros países.  
 
a) ¿Puede decirnos cuántos artículos científicos ha publicado en una revista 
científica indizada a las bases de datos Scopus? 
Bueno, la institución ha publicado muchos artículos en las revistas indizadas a Scopus eso lo 
muestra en el ranking Scimago, yo como investigador cuento con 58 artículos científicos en 
Scopus, además me encuentro registrado en el Regina, a la fecha recién es reconocido a los 
docentes que realizamos investigación, al menos con un bono de reconocimiento brindado por 
el ministerio de educación. Debemos contar con las condiciones necesarias para publicar más 
artículos científicos con premios e incentivos económicos, ya que a veces nos apasionamos 
por publicar sin ningún apoyo y a veces con nuestro propio recurso pagamos a la revista que 
nos acepte el artículo. 
 
b) ¿Puede decirnos cuántos artículos científicos ha publicado en una revista 
científica indizada a las bases de datos Web of Science? 
Muchos de nuestros artículos que se encuentran indicados a las bases de datos Scopus 
también se encuentran publicados en la bases de datos de información científica Web of 
science, averiguamos que el 95% de los artículos publicados en WoS se encuentran en 
Scopus, es decir que ambas cuentan con revistas que se encuentran indizadas a Scopus. 
 
c) ¿Puede decirnos cuántas publicaciones de artículos cuenta la institución en 
las bases de datos de información Científica Scielo? 
La universidad cuenta con más de 1000 artículos registrados en la base de datos Scielo, 
además la universidad cuenta con revista institucional indizada a Scielo. Lo que lamentamos 
que algunas revistas indizadas a Scielo han sido descontinuadas por careceré de presupuesto 
y muchos de los artículos publicados no se visibilizan. Considero que si hubiera presupuesto 
para pagar a los evaluadores de revistas hubiera un crecimiento de producción científica por 
parte de la universidad u otros artículos que cumplen con los estándares internacionales. 
 
3. ¿Puede decirnos que actividades realiza la universidad donde labora para 
fomentar la investigación científica? 
La universidad promueve la investigación por medio de las convocatorias realizadas 
internamente para los docentes de la universidad de los proyectos  realizados y los ganadores 





los centros de investigación de la misma universidad para que hagan sus proyectos, los 
artículos son evaluados por los editores de las revistas que cuenta la universidad, ya que si 
quiere publicarlos fuera uno mismo debe poner para que eso sea revisado y publicado en una 
revista indizada de alto impacto.  Los proyectos ganadores se les asigna mediante una 
resolución de asignación de proyecto y poder usar ese documento para calificar en REGINA. 
 
a) ¿Puede decirnos cuántos grupos de investigación cuenta la universidad donde 
labora? 
La universidad cuenta con más de 400 grupos de investigación en las diferentes áreas de 
investigación , como ciencias de la salud, ingenierías, estos grupos siempre liderados por un 
investigador de mucha categoría, además es el grupo donde se inicia toda la Parte de 
investigación para finalizare en un artículo científico. Los grupos de investigación no cuenta 
con presupuesto, pero si sus proyectos presentados son ganadores, se les asignara el 
presupuesto establecido, además cuenta con toda libertad los laboratorios para la realización 
delos proyectos, además la universidad apoya a los grupos de investigación para participar a 
las convocatorias realizados por Fondecyt, innovate Perú y otras nacionales e internacionales. 
. 
b) ¿Puede decirnos cuántos centros de investigación cuenta la universidad 
donde labora? 
La cifra exacta no lo sé pero es donde se gestiona toda la parte administrativa de los proyectos 
a realizar desde los contratos hasta los materiales a utilizar los investigadores, además 
gestiona con otras entidades financiadores para participar en sus convocatorias son donde se 
coordina todo los proyectos a realizar y además para realizar la gestiones para que cuenten 
con todos los materiales para que los grupos de investigación realicen sus proyectos. 
 
c) ¿Puede decirnos con cuántos proyectos subvenciona la universidad a los 
docentes de la universidad? 
La Universidad cuenta con un sistema RAIS donde se gestiona todos los proyectos de 
investigación desde la convocatoria hasta el término del mismo. Es decir Registro, evaluación 
de las propuestas y publicación de los resultados.  
 
d) ¿Puede decirnos si la universidad participa en las convocatorias realizadas por 
entidades que subvenciona proyectos de investigación, como Fondecyt, 
Innovate Perú u otros?  
La universidad permanentemente participa en los proyectos de entidades financiadoras de 
proyectos de investigación, es una de las vías de obtener financiamiento para los proyectos 
presentados por los grupos de investigación y además para poder fortalecer los centros de 
investigación de nuevos equipos de última generación. 
 
4. ¿Considera usted que contar con bases de datos de información científica es un 
gran aporte para motivar a sus docentes y alumnos para realizar investigación? 
Para poder realizar una buena investigación es contar con bases de datos de información 
científica para poder verificar si en alguna parte del mundo se ha realizado una investigación 
parecida y aplicado en otra realidad. Sabemos que antes se les indicaba a los alumnos que 
busquen referencias en tesis para poder realizar su tesis de grado, maestría o doctorado, pero 
ahora se le recomienda que busquen referencias en artículos científicos que brinda la 






a) ¿Sabía usted que el Concytec ha brindado acceso a recursos bibliográficos por 
Rango IP a todas las universidades, desde el año 2014-2016? 
La universidad contaba con las bases de datos de información científica suscritos por 
Concytec, Scopus y Science Direct, se brinda esta información a todos los alumnos por medio 
de las bibliotecas, de las diferentes facultades y en la biblioteca central, ya que todas se 
encuentran interconectadas, en beneficio de los alumnos para puedan realizar sus trabajos de 
mejor calidad. 
 
b) ¿Con qué recursos bibliográficos contaba la universidad para brindar a los 
alumnos y docentes? 
A la fecha del 2014 al 2016 se contaba con bases de datos suscritos por Concytec, además la 
universidad a suscrito bases de datos de las empresas Ebsco, Proquest, IEEE, con 
presupuesto de la misma universidad 
 
c) ¿La Institución cuenta con repositorio institucional y esta enlazada con el 
repositorio Alicia del Concytec? 
 
La universidad cuenta con repositorio institucional e integrado al repositorio del Concytec, 
ALICIA, además es obligatorio contar con un repositorio institucional para que la universidad 
puede tener el licenciamiento, descrito en la ley universitaria. Cuenta con más de 10000 tesis 
y más de 8000 artículos científicos integrados y los cuales accesible a cualquier usuario  
 
5. ¿Cuentan con un área específica que realiza la gestión de información en temas 
de investigación? 
Dentro del vicerrectorado de investigación cuenta con un área que realiza las gestión de 
información y además cuenta con una plataforma de gestión de proyectos donde los Grupos 
de investigación presentan sus solicitudes de materiales para sus investigaciones y además 
cuentan con una plataforma de gestión de proyectos que realizan el seguimiento de los 
proyectos en proceso y mostrar los proyectos culminados, además genera indicadores de 
gestión de proyectos. 
 
a) ¿Cuentan con área u oficina para realizar los instrumentos para las bases de 
convocatorias de los proyectos para los docentes de la institución? 
La universidad cuenta con un equipo que realiza los instrumentos para la convocatoria de los 
proyectos, según la línea de investigación y que es liderada por el Vicerrectorado de 
investigación. 
 
b) ¿Puede decirnos si los proyectos presentados por los docentes en las 
convocatorias son revisados por pares y no pertenecen a la institución para 
evitar conflictos de interés? 
La universidad cuenta con un equipo que realiza los instrumentos para la convocatoria de los 
proyectos, según la línea de investigación y que es liderada por el Vicerrectorado de 
investigación. Los proyectos presentados son evaluados por revisores pares de las revistas 
de la institución y además por evaluadores externos 
 
c) ¿Puede decirnos si cuenta con una plataforma informática para gestionar los 
proyectos desde su convocatoria, seguimiento y monitoreo de los proyectos 
subvencionados? 
Si cuenta con una plataforma para gestión de los proyectos de investigación ganadores en las 
convocatorias, plataforma que muestra los proyectos culminados y el estado de los proyectos 





son interoperables para poder interactuar con las plataformas del Concytec, Innovate o del 
INS 
 
6. ¿Con cuántas personas dedicadas a la investigación cuenta la institución? 
La universidad cuenta con 548 docentes a tiempo completo y a la fecha 102 están calificados 
en Regina, por lo que se deduce que de los 548 deben realizar investigación ya que es parte 
de las actividades a realizar dentro de su contrato con la universidad 
 
a) ¿Cuenta con investigadores calificados e integran el Regina? 
La universidad cuentan con 102 investigadores calificados en Regina y que ellos 
permanentemente están investigando, para mantener su prestigio como investigador, no 
cuentan con bonos adicionales que brinda el MINEDU a todos los calificados, esa fue una muy 
buena iniciativa del Minedu para poder incentivar a los docentes que laboran en el sector 
público. 
 
b) ¿Cuenta con investigadores internacionales contratados dentro de la institución 
realizando investigación? 
La universidad cuenta con docentes investigadores extranjeros con modalidad de contrato de 
actividad solo para realizar investigación, en apoyo a los investigadores nacionales de 
permanencia en la universidad 
 















   
Tabla 1 
Ranking Mundial de investigación por países a nivel mundial 
Global Rank Institution Country Sector 
1 Chinese Academy of Sciences * CHN Government 
2 Centre National de la Recherche Scientifique * FRA Government 
3 Ministry of Education of the People's Republic of China CHN Government 
4 Harvard University * USA Higher educ. 
5 Harvard Medical School USA Higher educ. 
6 Helmholtz Gemeinschaft * DEU Government 
7 National Institutes of Health * USA Health 
8 Massachusetts Institute of Technology * USA Higher educ. 
9 Stanford University * USA Higher educ. 
10 Google Inc. USA Private 
 
Tabla 2 
Ranking Mundial de investigación por países Latinoamericanos 
Rank Nac. Global Rank Institution Country Sector 
1 49 Universidade de Sao Paulo BRA Higher educ. 
2 183 Consejo Nacional de Investigaciones Cientificas y Tecnicas * ARG Government 
3 254 Universidad Nacional Autonoma de Mexico MEX Higher educ. 
4 330 Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho BRA Higher educ. 
5 346 Universidade Estadual de Campinas BRA Higher educ. 
6 377 Universidade Federal do Rio de Janeiro BRA Higher educ. 
7 411 Universidade Federal do Rio Grande do Sul BRA Higher educ. 
8 421 Universidade Federal de Minas Gerais BRA Higher educ. 
9 455 Universidad de Chile * CHL Higher educ. 







                                       Tabla 3 
                                       Presupuesto MEF al Concytec periodo 2013-2017 
 Recursos Ordinarios asignados por el MEF para 
el CONCYTEC. 
Año Monto (PIM) 
2013 S/ 26,017,400 
2014 S/ 88,960,383 
2015 S/ 133,890,988 
2016 S/ 130,445,201 






 Tabla 4 
 Cuadro de Artículos relacionados a la Investigación Científica (Scopus, Scielo) 
N° Titulo Autor Método Técnica Instrum. Conclusión Año  link 
1 





científica de escuelas 











En los países en desarrollo, como es el caso de los países 
sudamericanos, la producción científica médica es baja (13), 
posiblemente debido a los limitados recursos económicos y humanos 
para la investigación 
Baja cultura de publicación 
Deficiente formación en Investigación 
En Perú, los esfuerzos de las universidades para motivar a los 









Formación para la 
investigación desde 
eventos académicos 
y la producción 















El nivel de formación y la trayectoria que los investigadores declarada 
en sus trabajos es un factor relevante para la evaluación y seguimiento 
de los resultados, esto sin duda se enriquece al momento de presentar 
y discutir ante la comunidad educativa el desarrollo y metodología 
aplicado en cada uno de los documentos publicados, la constancia y la 
retroalimentación presentada en el transcurso del evento será un 
indicador para la presentación de los documentos finales presentados 
en esta número, siendo el resultado de la trayectoria de formación en 










revisión de la 
investigación 
científica y sus 
implicaciones 
democráticas del 












En la mayoría de casos existe una relación directa entre la zona de 
aplicación y los países de afiliación de los autores de las publicaciones 
científicas. Las investigaciones respecto a algún país de América del 
Norte han sido realizadas únicamente por autores afincados a 
instituciones de la misma zona (Canadá, Estados Unidos). Las 
investigaciones referentes a América Latina y el Caribe han sido escritas 
en mayor proporción por autores afincados en países del mismo 
continente, seguidos por autores de América de Norte. Las 
investigaciones escritas en Asia Oriental y el Pacífico se han escrito 
también por autores del mismo continente, seguidos en un mucho 



































En cuanto a la preferencia de los estilos de aprendizaje por parte de los 
estudiantes, se evidenció que predomina el estilo de aprendizaje 
divergente con 47.2 % del total de la muestra de estudio. Con respecto 
al tipo de actitud ante la investigación científica, predomina la actitud 
neutra o indiferente ante la investigación científica con 46.7 % del total 
de la muestra. Finalmente, los estudiantes que muestran el predominio 
del estilo de aprendizaje divergente evidencian una actitud positiva 








































Comparación de las 
nociones sobre la 
investigación que 
tiene los cientpificos 
a tiempo completo 
















Se afirma provisionalmente que la concepción sobre la investigación 
cien-tífica de los investigadores de Ciencias Naturales es esencialmente 
seme-jante e independiente de la universidad donde laboran. Sin 
embargo, dicha convergencia no se manifiesta de manera espontánea, 
sino que requiere de ayuda para que se produzca tal concordancia 
La cultura científica detectada en las universidades estudiadas se divide 
en dos debido a las diferencias registradas entre los científicos sociales. 
La  aceptación  mayoritaria  de  las  reglas  sobrentendidas  de  la  
investi-gación científica —nueve de cada diez científicos de Ciencias 
Naturales y entre siete y nueve de cada diez para los de Ciencias 
Sociales de la UAEM— ratifica la importancia que tienen para el 
desempeño del trabajo científico, e invitan a estudiarlas de manera 
explícita para optimar la formación de los recursos humanos y operar 
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Análisis bibliométrico 
de la producción 
científica sobre las 
agendas nacionales 













Encontramos una limitada producción científica de artículos originales 
en torno a las agendas nacionales de investigación en el periodo 2011 
al 2014, Con la estrategia de búsqueda empleada y la posterior 
depuración, solo un cuarto de las publicaciones recuperadas fueron 
artículos originales 
La mayor producción científica (en términos de artículos originales) en 
tuberculosis e ITS-VIH/sida tendría entre sus explicaciones el mayor 
financiamiento destinado a estos problemas de salud, especialmente el 
proveniente de fuentes internacionales, como los Institutos Nacionales 
de Salud de los Estados Unidos de Norteamérica (NIHs) 
la mayor actividad científica en el Perú se dio en el área de la medicina 
En nuestro análisis, las instituciones nacionales de mayor participación 









de los Institutos y 
Centro de 
Investigación de la 
Facultad de Medicina 
de la Universidad 















Una de las inquietudes presentadas en el Taller de 2009 motivo de la 
presente investigación, fue que los docentes no tenían tiempo 
suficiente para investigar. El estudio encontró que 14 (25,9%) docentes 
tuvieron que disminuir su carga docente de manera de poder 
investigar. Somos testigos de que muchos docentes investigadores 
tienen carga académica intensa en diversas escuelas académico 








Rol del Estado en la 
investigación 
científica en salud y 















Por mucho tiempo predominó el hecho de que las actividades 
científicas y la investigación en salud deberían ser funciones y 
actividades exclusivas de las universidades e institutos de investigación. 
En ese sentido la investigación y el desarrollo tecnológico en salud se 
concentró en estas entidades, como sucedió en el Ministerio de Salud 
donde los institutos de investigación fueron los más comprometidos, 













































































Autorización de la versión final del trabajo de investigación
